


































































































488. Jahresbericht 1896 des Lesehallen-Vereins zu Jena. a 
著者名記載なし 1897? Jena : Druck von Bernhard Vopelius 18 頁 
 
489. Jahresbericht der Offentlichen Lesehalle zu Jena für 1900. Erstattet vom Vorstand des 
Lesehalle-Vereins. 
Vorstand des Lesehalle-Vereins 1901 Jena : Druck von Bernhard Vopelius 12 頁 
 
490. Ein Realindex der Tagespresse. Anregung unterbreitet dem Internationalen Presskongresse in 
Bern 20-24 Juli 1902. 
Un répertoire des articles de la presse quotidienne. Essai publié a l’occasion du congrès 
international de la presse, a Berne du 20 au 24 Juillet 1902. 
Buomberger, Ferdinand 1902 Fribourg : Imprimerie de l’œuvre de Saint-Paul 48 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
491. Ein Realindex der Tagespresse. Anregung unterbreitet dem Internationalen Presskongresse in 
Bern 20-24 Juli 1902. 
Un répertoire des articles de la presse quotidienne. Essai publié a l’occasion du congrès 
international de la presse, a Berne du 20 au 24 Juillet 1902. 
Buomberger, Ferdinand 1902 Fribourg : Imprimerie de l’œuvre de Saint-Paul 48 頁 
 
492. Weihnachts-Almanach der G. Grote’schen Verlagsbuchhandlung Berlin. a 
著者名記載なし 1905 Berlin : G. Grote 48 頁 
 
493. Die wichtigste geographische Litteratur. Ein praktischer Wegweiser. 
Berg, Alfred 1902 Halle a.S. : Gebauer-Schwetschke 78 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 11 日の日付メモあり， 
 
494. Goethe und Schiller. Werke. Briefwechsel. Biographisches und Erläuterungen. 
Weigel, Adolf 発行年不明 Leipzig : Druck von Bernh. Meyer 41 頁 
 





Von Fellenberg, Emanuel 1901 Bern : Stämpfli & Cie 27 頁 
 
496. Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart. 1. Jahrgang. Heft 4. 
Lohmeyer, Julius（編） 1902 Berlin : Alexander Duncker 158 頁 
 
497. Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart. 2. Jahrgang. Heft 7. 
Lohmeyer, Julius（編） 1903 Berlin : Alexander Duncker 168 頁 
 
498. Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart. 2. Jahrgang. Heft 9. 
Lohmeyer, Julius（編） 1903 Berlin : Alexander Duncker 174 頁 
 
499. Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart. 4. Jahrgang. Heft 4. 
Lohmeyer, Julius（創刊者） 1905 Berlin : Alexander Duncker 22 頁 
 
500. Kürschners Jahrbuch 1902. Kalender, Merk- und Nachschlagebuch für jedermann. Mit 
Hunderten von Illustrationen. 
Kürschner, Joseph（編） 1902? Berlin, Eisenach, Leipzig : Hermann Hillger 957 頁 
 
501. 13. internationaler Orientalisten-Kongress. Fünfter Bericht. Allgemeine Mitteilungen für die 
Kongressteilnehmer. 
著者名記載なし 発行年不明 Hamburg : Druck von H.O. Persiehl 19 頁 
 
502. 13. internationaler Orientalisten-Kongress. Siebenter Bericht. Allgemeine Mitteilungen für die 
Kongressteilnehmer. 
著者名記載なし 発行年不明 Hamburg : Druck von H.O. Persiehl 23 頁 
 
503. 13. internationaler Orientalisten-Kongress. Achter Bericht. Allgemeine Mitteilungen. 
著者名記載なし 発行年不明 Hamburg : Druck von H.O. Persiehl 21 頁 
 
504. 13. internationaler Orientalisten-Kongress. Zehnter Bericht. 
著者名記載なし 発行年不明 Hamburg : Druck von H.O. Persiehl 18 頁 
 





der Deutsch-japanischen Gesellschaft (Wa-Doku-Kai) in Berlin. a 
Deutsch-japanische Gesellschaft (Wa-Doku-Kai) in Berlin 1902 Berlin : Buchdruckerei 




506. Bewegungsspiele. Mit 14 Abbildungen. 
Kohlrausch, Ernst 1899 Leipzig : G.J. Göschen 159 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1899 年 7 月 18 日の日付メモあり， 
 
507. Volkswirtschaftslehre. a 
Fuchs, Carl Johannes 1901 Leipzig : G.J. Göschen 139 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1901 年 6 月 20 日の日付メモあり， 
 
508. Buddha. Neudruck. 
Hardy, Edmund 1905 Leipzig : G.J. Göschen 131 頁 
 
509. Deutsche Kulturgeschichte. Zweiter Abdruck. 
Günther, Reinhold 1899 Leipzig : G.J. Göschen 174 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
510. Deutsche Litteraturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Erster Teil. 
Weitbrecht, Carl 1901 Leipzig : G.J. Göschen 143 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
511. Deutsche Litteraturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Zweiter Teil. 
Weitbrecht, Carl 1901 Leipzig : G.J. Göschen 171 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
512. Ethik. a 







513. Geschichte des deutschen Litteratur. Dritte, neu durchgesehene Auflage. 
Koch, Max 1897 Leipzig : G.J. Göschen 284 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
514. Geschichte des alten Morgenlandes. Mit 9 Voll- und Textbildern und einer Karte des Morgen- 
landes. Dritte, verbesserte Auflage. 
Hommel, Fritz 1904 Leipzig : G.J. Göschen 182 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
515. Sociologie. a 
Achelis, Thomas 1899 Leipzig : G.J. Göschen 148 頁 




516. Abhandlungen aus dem Gebiete der Ethik, der Staatswissenschaft, der Ästhetik und der 
Theologie. 3. Heft: Die sittlichen Ideen. 
Strümpell, Ludwig 1895 Leipzig : A. Deichert 59 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
517. Abhandlungen aus dem Gebiete der Ethik, der Staatswissenschaft, der Ästhetik und der 
Theologie. 4. Heft: Das Ideal der Tugend und die Pflichterfüllung. Selbsterkenntniß und 
Charakterbildung im Hinblick auf die sittlichen Ideen. 
Strümpell, Ludwig 1895 Leipzig : A. Deichert 50 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
518. Constantin Rößler. Ausgewählte Aufsätze. a 
Rößler, Constantin（著）/ Rößler, Walter（編） 1902 Berlin : Georg Stilke 571 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 4 月 24 日の日付メモあり，アンカット製本一部既開， 
 
519. Diätetik der Seele. Zweite, neu durchgearbeitete und vermehrte Auflage des Buches: „Die 
menschlichen Leidenschaften.“ 






520. Bushido. Die Seele Japans. Eine Darstellung des japanischen Geistes. 
Nitobe, Inazo（新渡戸 稲造）（著）/ Kaufmann, Ella（訳） 1901 Tokio : Shokwabo（裳華
房） 182 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
521. Ein japanischer Fürstenspiegel. Von Kaibara Ekken. Übersetzt von T. Tsuji. 
Kaibara, Ekken（貝原 益軒）（著）/ Tsuji, Takahira（辻 高衡）（訳） 1904 Berlin : Gedruckt 
in der Reichsdruckerei 31 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
522. Friedrich Nietzsche. Zweite Auflage. 
Bart, Alfred（著）/ Ossen, h. Fr. v.（= Schildberger, Hermine）（編） 発行年不明 Berlin : Hugo 
Schildberger 20 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1901 年 12 月 19 日の日付メモあり， 
 
523. Friedrich Nietzsches Ethik. a 
Bélart, Hans 1901 Leipzig : Hermann Seemann Nachfolger 77 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 2 月 5 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
524. Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart von Friedrich 
Albert Lange. Erstes Buch. Geschichte des Materialismus bis auf Kant. Siebente Auflage. Mit 
dem Stahlstich - Portrait des Verfassers. Biographisches Vorwort und Einleitung mit kritischem 
Nachtrag in zweiter, erweiterter Bearbeitung von Hermann Cohen. 
Lange, Friedrich Albert（著）/ Cohen, Hermann（注） 1902 Leipzig : J. Baedeker 558 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 9 月 15 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
525. Das Leben der Seele in Monographien über seine Erscheinungen und Gesetze. Dritte Auflage. 
Erster Band. 
Lazarus, Moritz 1883 Berlin : Ferd. Dümmler 430 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 






Lazarus, Moritz 1885 Berlin : Ferd. Dümmler 427 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本一部既開， 
 
527. Das Leben der Seele in Monographien über seine Erscheinungen und Gesetze. Zweite, 
erweiterte und vermehrte Auflage. Dritter Band. 
Lazarus, Moritz 1882 Berlin : Ferd. Dümmler 460 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
528. Die Diätetik des Geistes. Ein Führer zu praktischer Lebensweisheit. Zweite verbesserte und 
vermehrte Auflage. 
Scholz, Friedrich 1890 Leipzig : Eduard Heinrich Mayer (Einhorn & Jäger) 228 頁 
 
529. Psychologie im Umriß. Eine Darstellung der Grundgesetze des Seelenlebens. Dritte Auflage. 
Eisler, Rudolf 発行年不明 Leipzig : Siegbert Schnurpfeil 108 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本一部既開， 
 
530. Ideen zur Psychologie der Gesellschaft, als Grundlage der Socialwissenschaft. a 
Lindner, Gustav Adolph 1871 Wien : Carl Gerold’s Sohn 374 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本一部既開， 
 
531. Vorlesungen ueber die Menschen- und Thierseele. Dritte umgearbeitete Auflage. 
Wundt, Wilhelm Max 1897 Hamburg, Leipzig : Leopold Voss 531 頁 
 
532. Zur Psychologie der Frau. Zweiter Theil. 
Laura, Marholm 1903 Berlin : Carl Duncker 233 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 10 月 10 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
533. Psychiatrie. Für Ärzte und Studirende bearbeitet von Dr. Med. Th. Ziehen. Mit 10 Abbildungen in 
Holzschnitt und 10 physiognomischen Darstellungen auf 6 Lichtdrucktafeln. 
Ziehen, Theodor 1894 Berlin : Friedrich Wreden 479 頁 
 





Flügel, Otto 1904 Langensalza : Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) 278 頁 
 
535. Das menschliche Handeln. Philosophische Ethik. 
Dorner, August Johannes 1895 Berlin : Mitscher & Röstell 749 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
536. Der neue Adel. Ratschläge und Lebensziele für die deutsche Jugend. 
Giżycki, Paul von 1902 Berlin : Ferd. Dümmler 371 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 3 月 10 日の日付メモあり，書き込みあり，  
 
537. Grundlegung für eine Moderne Praktisch-Ethische Lebensanschauung (Nationale und ideale 
Sittenlehre). a 
Unold, Johannes 1896 Leipzig : S. Hirzel 411 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
538. Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen 
Übersetzung. Durchgesehene Ausgabe mit dem von der deutschen evangelischen Kirchenkonfe- 
renz genehmigten Text. 
Martin, Luther（訳） 1901 Berlin : Britische und Ausländische Bibelgesellschaft 1183 頁 
 
539. Fortschritte des Christentums unter dem Superiorat des P. Cosmo de Torres. a 
Haas, Hans 1904 Tokyo : Druck der Hobunsha 417 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
540. Katechismus für Liebhaber-Bühnen und Anfänger in der Darstellungskunst. Winke zu 
erfolgreicher Aufführung eines Stückes sowie über Einstudieren, Schminken, Kostümieren, 
Aufbau der Bühne etc. Mit 9 preisgekrönten Dekorationsentwürfen von Prof. C. Schleising, 
Kunst-Institut für Theatermalerei in Erfurt-Ilversgehofen (früher Meiningen), und 3 Bühnenplänen. 
Schrutz, Demetrius 1898 Halle a.d.S. : Otto Hendel 104 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
541. Luther und sein Haus. Mit zwei Holzschnitten. Zweite verbesserte Auflage. 










542. Der Wettbewerb weisser und gelber Arbeit in der industriellen Produktion. a 
Tille, Alexander（編著） 1904 Berlin : Otto Elsner 69 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
543. Die Kulturgeschichte in einzelnen Hauptstücken. 1. Abteilung. Des Menschen Nahrungssorge; 
Wohnung und Kleidung. Mit 57 in den Text gedruckten Abbildungen. 
Lippert, Julius 1885 Leipzig : G. Freytag 246 頁 
【備考】蔵書印「獨逸學協會學校之章」，書き込みあり， 
 
544. Die Kulturgeschichte in einzelnen Hauptstücken. 2. Abteilung. Die Gesellschaft: Familie, 
Eigentum, Regierung und Gericht. Mit 5 in den Text gedruckten Abbildungen. 
Lippert, Julius 1886 Leipzig : G. Freytag 206 頁 
【備考】蔵書印「獨逸學協會學校之章」，書き込みあり， 
 
545. Die Kulturgeschichte in einzelnen Hauptstücken. 3. Abteilung. Geistige Kultur: Sprache, Kult 
und Mythologie. Mit 21 in den Text gedruckten Abbildungen. 
Lippert, Julius 1886 Leipzig : G. Freytag 228 頁 
 
546. Geschichte und historische Hülfswissenschaften. 1. Abteilung: Allgemeine Geschichte. 
Geschichte des Altertums. Geographie, Reisen. Geschichte und Geographie der außereuropäischen 
Länder. 
Weigel, Adolf 発行年不明 Lucka : Druck von Reinhold Berger 49 頁 
 
547. Grundriß der Weltgeschichte für höhere Bürgerschulen und mittlere Gymnasialklassen. 
Mit 11 colorirten Karten. Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. 







548. Hauptdaten der Weltgeschichte. Fünfzehnte verbesserte Auflage, bearbeitet im Anschluss an K. 
Ploetz „Auszug aus dem alten, mittleren und neueren Geschichte.“ 
Ploetz, Karl 1901 Berlin : A.G. Ploetz 102 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
549. Stammbuch des Juristen und Beamten. a 
著者名記載なし 1879 Stuttgart : W. Spemann 285 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
550. Midzuho-gusa. Segenbringende Reisähren. Nationalroman und Schilderungen aus Japan. 
Zweiter Band: Schilderungen aus Japan. (Zatsu roku no bu). 
Junker von Langegg, Ferdinand Adalbert 1880 Leipzig : Breitkopf und Härtel 423 頁 
【備考】蔵書印「学習院図書印」， 
 
551. Midzuho-gusa. Segenbringende Reisähren. Nationalroman und Schilderungen aus Japan. 
Dritter Band: Schilderungen aus Japan. (Zatsu roku no bu). 
Junker von Langegg, Ferdinand Adalbert 1880 Leipzig : Breitkopf und Härtel 479 頁 
【備考】蔵書印「学習院図書印」， 
 
552. Die chinesische Inschrift auf dem Gedenkstein des K’üe t’e k’in. Am Orkhon übersetzt und 
erläutert von K. Shiratori. 
Shiratori, Kurakichi（白鳥 庫吉） 1899 Tokio : Druck der Kokubunsha 19 頁 
 
553. Leben und Sitten der Römer in der Kaiserzeit. 1. Abteilung: Die socialen Verhältnisse. - Das 
Familienleben. - Rom als Reichshauptstadt. - Theater und Spiele. Mit 9 Vollbildern und 70 in den 
Text gedruckten Abbildungen. 
Jung, Julius 1883 Prag : F. Tempsky 198 頁 
 
554. Petit Cours d’histoire. A l’usage des Pensions et des Maisons religieuses d’éducation. Tome 2. 
Histoire Romaine. Seizième édition. 
Rendu, Ambroise 1880 Paris : Librairie écolésiastoque classique et élémentaire de Ch. 







555. Erobert oder erräubert? Geschichtlicher Nachweis wie England Ost-Indien nahm. Ein Seiten- 
stück zum Burenkrieg. Zeitgemäße Erinnerungen von Carl Scholl. 
Scholl, Carl 1901 Bamberg : Handels-Druckerei 48 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
556. Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert. Vierundsechzigste vom Verfasser 
durchgesehene Auflage. 
Scheffel, Joseph Victor von 1882 Stuttgart : Adolf Bonz & Comp. 496 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
557. Kleine Staatskunde. Allgemeine Geschichtskunde und Deutsche Bürgerkunde zum Abschluß des 
Geschichtsunterrichts auf höheren Schulen. 
Giese, August 1902 Leipzig : R. Voigtländer 40 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 1 月 22 日の日付メモあり， 
 
558. Der Krieg gegen Frankreich und die Einigung Deutschlands. Zur 25jährigen Wiederkehr der 
Gedenktage von 1870/71. Mit zwanzig Vollbildern, zahlreichen Abbildungen im Text und fünf 
Karten-Tafeln. 
Lindner, Theodor 1895 Berlin : A. Asher & Co. 163 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
559. Sedan-Panorama nebst Dioramen gemalt von A. v. Werner und E. Bracht. Die Schlacht bei Sedan 
am 1. September 1870. 
Pietsch, Ludwig/ Oettinger, D. 発行年不明 Selbstverlag der Berliner Panorama-Gesellschaft 
24 頁 
 
560. Abriss der neuesten Geschichte. 1815-1871. Zweite Auflage. Ergänzt durch einen Anhang 
1871-1900. 
Jäger, Oskar 1902 Wiesbaden : C.G. Kunzes Nachfolger (W. Jacoby) 137 頁 







561. Zehn Jahre Deutscher Kämpfe. Schriften zur Tagespolitik. Dritte Auflage. Theil 1: Von 
1865-1870. 
Treitschke, Heinrich von 1897 Berlin : Georg Reimer 416 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
562. Zehn Jahre Deutscher Kämpfe. Schriften zur Tagespolitik. Dritte Auflage. Theil 2: Von 
1871-1879. 
Treitschke, Heinrich von 1897 Berlin : Georg Reimer 530 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
563. Akademie hr. Straky. Všeobecná pravidla o zevních poměrech (návštěvách, korespondenci, 
vycázkách a prázdninách) chovanců akademie (1.-8. třidy gymnasijní). 
Gf. Straka’sche Akademie. Allgemeine Vorschrift für den äußeren Verkehr (Besuche, Corres- 
pondenz, Ausgänge und Ferien) der Akademie-Zöglinge (der 1.-8. Gymnasialclasse). 
Straka’sche Akademie 1900 不明 21 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
564. Kiesslings grosser Verkehrs-Plan von Berlin mit Vororten. Mit allen Verkehrslinien und 
Verzeichnis der Strassen und Sehenswürdigkeiten. 
著者名記載なし 1901 Berlin : F. Schneider & Co. 15 頁 
 
565. Handbuch der Reichspostdampfer Linien des Norddeutschen Lloyd nach Ostasien und 
Australien. a 
Norddeutscher Lloyd 1900? Bremen : Wilhelm Jöntzen 92 頁 
【備考】蔵書印「ハー、アーレンス継続社」， 
 
566. Nordost-Deutschland (von der Elbe und der Westgrenze Sachsens an) nebst Dänemark. 
Handbuch für Reisende. Mit 30 Karten und 40 Plänen. Sechsundzwanzigste Auflage. 
Baedeker, Karl 1899 Leipzig : Karl Baedeker 462 頁 
 
567. Nordwest-Deutschland (von der Elbe und der Westgrenze Sachsens an). Handbuch für 
Reisende. Mit 32 Karten und 42 Plänen. Sechsundzwanzigste Auflage. 







568. Österreich-Ungarn. Handbuch für Reisende. Mit 30 Karten und 36 Plänen. Fünfundzwanzigste 
Auflage. 
Baedeker, Karl 1898 Leipzig : Karl Baedeker 546 頁 
 
569. Dr. Ferdinand Ranke. Ein Gedenkblatt zu seinem 100jährigen Geburtstage (26. Mai 1902). 
Vormeng, Karl 1902 Berlin : Borstell & Reimarus 26 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
570. Friedrich Ludwig Jahn. Sein Leben und Bedeutung. Preisgekrönte Arbeit. 
Bettelheim, Anton（シリーズ編）/ Schultheiß, Franz Guntram（著） 1894 Berlin : Ernst 
Hofmann & Co. 198 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 1 月 9 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
571. Hamburgs Orientalisten. Dem 13. internationalen Orientalisten-Kongress überreicht von der 
Averhoff-Stiftung. 
Behrmann, Georg 1902 Hamburg : Druck von H.O. Persiehl 108 頁 
 
572. Kaiser Wilhelm II. Zum zehnten Jahrestage seiner Thronbesteigung. Für Volk und Heer. 
Schmidt, Paul von 1898 Berlin : Schriftenvertriebsanstalt 149 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 2 月 12 日の日付メモあり， 
 
573. Moltke und die Frauen. a 
Kohut, Adolph 1900 Berlin : Wolfgang Simon 173 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
574. Napoleons Mutter Lätitia Ramolino-Buonaparte. Autorisierte Übersetzung aus dem Norwe- 
gischen von Dr. Heinrich von Lenk. Mit sieben Illustrationen. 
Tschudi, Clara（著）/ Lenk zu Burgheim und Gansheim, Heinrich von（訳） 1900? Leipzig : 







575. Festschrift zur Feier des 70. Geburtstages von Johann Justus Rein, zugleich I. Veröffent- 
lichung der Geographischen Vereinigung zu Bonn. 
著者名記載なし 1905 Bonn : Röhrscheid & Ebbecke 127 頁 
 
576. Asien. Eine allgemeine Landeskunde. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in 
Schwarz- und Farbendruck. Neuer Abdruck. 
Sievers, Wilhelm 1895 Leipzig, Wien : Bibliographisches Institut 672 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
577. Auf der sibirischen Bahn nach China. Mit 36 Illustrationen und einer Karte. Zweite Auflage. 
Zabel, Eugen 1904 Berlin : Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur 294 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
578. Aus China. Skizzen und Bilder. Erstes Bändchen. 
Katscher, Leopold 1887 Leipzig : Philipp Reclam jun. 118 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
579. Aus Drei Weltteilen. Reiseskizzen von Carl Tanera. Illustriert von Henny Deppermann. Zweite 
Auflage. 
Tanera, Karl（著）/ Deppermann, Henny（イラスト） 1898 Berlin : Allgemeiner Verein für 
Deutsche Litteratur 416 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
580. Aus dem Berlin Kaiser Wilhelm’s I. Bilder und Skizzen. Zweite Auflage. 
Lindenberg, Paul 1891 Leipzig : Philipp Reclam jun. 219 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
581. Berlin. Zweites Bändchen. Die National-Galerie. Eine Wanderung durch dieselbe nebst dem 
vollständigen Verzeichnis der Gemälde und Sculpturen sowie ihrer Meister und den biogra- 
phischen Notizen der letzteren. 







582. Berlin. Drittes Bändchen. Die Umgebung Berlin’s. Vierte vermehrte Auflage. Mit einem Plan. 
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Teubner 194 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
740. Naturstudien in Wald und Feld. Spaziergangs-Plaudereien. Ein Buch für die Jugend von Dr. Karl 
Kraepelin. Mit Zeichnungen von O. Schwindrazheim. Zweite Auflage. 
Kraepelin, Karl（著）/ Schwindrazheim, Oskar（イラスト） 1905 Leipzig, Berlin : B.G. 







741. Naturstudien in der Sommerfrische. Reise-Plaudereien. Ein Buch für die Jugend von Dr. Karl 
Kraepelin. Mit Zeichnungen von O. Schwindrazheim. 
Kraepelin, Karl（著）/ Schwindrazheim, Oskar（イラスト） 1906 Leipzig, Berlin : B.G. 
Teubner 182 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
742. Die Wunder des Mikroskops oder die Welt im kleinsten Raume. Für Freunde der Natur und mit 
Berücksichtigung der studierenden Jugend. Siebente, mit der sechsten und fünften gleichlautende 
Auflage. Mit 464 Illustrationen. 
Willkomm, Moritz（著）/ Trautzsch, Hermann（編）/ Schlesinger, Hermann（編） 1902  
Leipzig : Otto Spamer 369 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
743. Botanisches Bilderbuch für Jung und Alt von Franz Bley. Erster Teil. Umfassend die Flora der 
ersten Jahreshälfte. 216 Pflanzenbilder in Aquarelldruck auf 24 Tafeln. Mit erläuterndem Text von 
H. Berdrow. 




744. Botanisches Bilderbuch für Jung und Alt von Franz Bley. Zweiter Teil. Umfassend die Flora 
der zweiten Jahreshälfte. 216 Pflanzenbilder in Aquarelldruck auf 24 Tafeln. Mit erläuterndem 
Text von H. Berdrow. 
Bley, Franz（著）/ Berdrow, H.（注） 1898 Berlin : Gustav Schmidt (Robert Oppenheim) 
126 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，1901 年 1 月 21 日の日付メモあり， 
 
745. Die Entwicklung der Pflanzenkenntnis beim Kinde und bei Völkern. Mit einer Einleitung: 
Logik der statistischen Methode. Mit 14 Kinderzeichnungen. 
Ament, Wilhelm（著）/ Schiller, Hermann（シリーズ編）/ Ziehen, Theodor（シリーズ編）
1901 Berlin : Reuther & Reichard 59 頁 






746. Etwas vom See im Wasserglase. Erfahrungen eines Naturfreundes. 
著者名記載なし 発行年不明 Leipzig : A. Glaschker 4 頁 
 
747. Aquarium und Terrarium. Mit 76 Abbildungen grösstenteils nach Originalen des Verfassers. 
Achte Auflage. 
Lachman, Hermann（編）/ Redaktion des Guten Kameraden（編） 1899 Stuttgart, Berlin, 
Leipzig : Union Deutsche Verlagsgesellschaft 128 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
748. Erster Teil: Säugetiere. 32 feine Farbendrucktafeln mit 200 Abbildungen, und 71 Seiten 
erklärender Text mit 55 Illustrationen. 
Lampert, Kurt（編） 1901? Eßlingen, München : J.F. Schreiber 109 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
749. Zweiter Teil: Vögel. 32 feine Farbendrucktafeln mit 260 Abbildungen, und 57 Seiten erklärender 
Text mit 8 Illustrationen. 
Lampert, Kurt（編） 1901? Eßlingen, München : J.F. Schreiber 95 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
750. Die kleinen Tierfreunde. Sechs und fünfzig kurzweilige Erzählungen aus der Tierwelt. 
Pilz, Carl 1903 Leipzig : Otto Spamer 202 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
751. Reichenbachs Buch der Tierwelt. Erzählungen und Schilderungen von der Lebensweise, den 
Sitten und Bewohnheiten der Tiere. Neu bearbeitet von Richard Roth. Sechste Auflage. 1. Band. 
Mit 100 Illustrationen. 




752. Reichenbachs Buch der Tierwelt. Erzählungen und Schilderungen vom Seelen- und Wanderleben, 





Richard Roth. Sechste Auflage. 2. Band. Mit 78 Illustrationen. 




753. Unsere Haustiere. Charakterzüge, Schilderungen und Anekdoten aus der Tierwelt für die Jugend. 
1. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 102 Abbildungen. 
Pösche, Hermann 1906 Leipzig : Otto Spamer 242 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
754. Unsere Haustiere. Charakterzüge, Schilderungen und Anekdoten aus der Tierwelt für die Jugend. 
2. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 102 Abbildungen. 
Pösche, Hermann 1906 Leipzig : Otto Spamer 278 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
755. Der Schmetterlingsammler. Mit 98 Abbildungen, zum Teil nach Originalen und Originalzeich- 
nungen des Verfassers. Zweite Auflage. 
Bau, Alexander（編）/ Redaktion des Guten Kameraden（編） 発行年不明 Stuttgart, Berlin, 
Leipzig : Union Deutsche Verlagsgesellschaft 123 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
756. Der respiratorische Gaswechsel bei Ruhe und Arbeit auf Bergen. Separat-Abzug aus Archiv 
für Anatomie und Physiologie. Physiologische Abtheilung. 
Bürgi, Emil 1900 記載なし 33 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
757. Klinische und anatomische Beiträge zur Lehre vom metastatischen Eierstockskrebs. 
Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen medizinischen Fakultät Würzburg zur Erlangung der 
Doktorwürde. 
Omori, Hidetaro 1904 Würzburg : Druck der Stahel’schen kgl. Hofbuchdruckerei 25 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 





des gesunden Auges. Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medizin und 
Chirurgie, welche mit Genehmigung der hohen medizinischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs 
Universität Halle-Wittenberg. Freitag, den 22. November 1901, 10 Uhr, öffentlich vortragen wird 
Kiyoemon Hirota. 
Hirota, Kioyemon 1901 Halle a.S. : Hofbuchdruckerei von C.A. Kaemmerer & Co. 43 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
759. Über die Lebensweise der Zuckerkranken. Zweite Auflage. 
Ebstein, Wilhelm 1898 Wiesbaden : J.F. Bergmann 172 頁 
 
760. Bei den Kranken und Verwundeten in Tokyo. Oder die Liebesthätigkeit des Jap. Rothen 
Kreuzes und Volkes. Ein Erinnerungsblatt an den Russ.-Jap. Krieg. (Reich illustriert). 
Sturzenegger, Cäthy 1906（明治 39 年） Yokohama : Max Nössler 32 頁 
 
761. Bei den Kranken und Verwundeten in Tokyo. Oder die Liebesthätigkeit des Jap. Rothen 
Kreuzes und Volkes. Ein Erinnerungsblatt an den Russ.-Jap. Krieg. (Reich illustriert). 
Sturzenegger, Cäthy 1906（明治 39 年） Yokohama : Max Nössler 32 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
762. Unter deutscher Kriegs- und Handelsflagge. Eine Studie über Entwickelung und Aufgaben der 
deutschen Kriegs- und Handelsflotte. 




763. Martha. Eine zuverlässige Rathgeberin in der Kochkunst und in den meisten anderen Zweigen der 
Hauswirtschaft. Zwölfte Auflage. 
Hooff, Minna（編） 1897 Thorn, Leipzig : Ernst Lambeck 385 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
764. Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche. Unter besonderer 
Berücksichtigung der Anfängerinnen und angehenden Hausfrauen. Neu bearbeitet und heraus- 










765. Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche. Zuverlässige und selbstgeprüfte 
Recepte zur Bereitung der verschiedenartigsten Speisen, kalter und warmer Getränke, zum 
Einmachen und Trocknen von Früchten u., und einer Hinweisung auf schnell zu machende Speisen. 
Mit einem Anhange, enthaltend Arrangements zu kleinen und größeren Gesellschaften und einem 
Küchenzettel nach den Jahreszeiten geordnet. Mit besonderer Berücksichtigung der Anfängerinnen 
und angehenden Hausfrauen verfaßt von Henriette Davidis. Neunte vielfach verbesserte und 
vermehrte Auflage. 
Davidis, Henriette 1862 Bielefeld : Velhagen & Klasing 669 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
766. Puppenköchin Anna. Praktisches Kochbuch für kleine und große Mädchen von Henriette 
Davidis. Nach dem Tode der Verfasserin bearbeitet von Emma Heine. Neunte verbesserte und 
vermehrte Auflage. 
Davidis, Henriette（原著）/ Heine, Emma（編） 発行年不明 Leipzig : Eugen Twietmeyer 
253 頁 
 
767. Paris und die Weltausstellung 1900. Zur Führung und zur Erinnerung. Mit Titelzeichnung von 
Willy Werner, zahlreichen Abbildungen, einem Plan von Paris und der Welt-Ausstellung. 
Lindenberg, Paul 1900 Minden : J.C.C. Brun 179 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
768. Die Pflege der Haustiere. Herausgegeben von der Redaktion des Guten Kameraden bearbeitet 
von Hermann Lachmann. Mit 9 Tafeln und 63 Abbildungen im Text. Dritte Auflage. 
Lachmann, Hermann（編） 1901 Stuttgart, Berlin, Leipzig : Union Deutsche Verlagsgesell- 
schaft 126 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，1903 年 5 月 22 日の日付メモあり， 
 










770. Die Vorstellungen von griechischer Kunst und ihre Wandlung im neunzehnten Jahrhundert. Rede 
bei Antritt des Rectorats, gehalten in der Aula der Königlichen Friedrich-Wilhelms- 
Universität am 15. October 1901. 
Stradonitz, Reinhard Kekulé von 1901 Berlin : Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto 
Francke) 30 頁 
 
771. Japanische Farbenholzschnitte. Ein-, zwei-, drei- und fünf-teilige Darstellungen sowie 
illustrierte Bücher, Kakemonos, Albums und einige japanische Original-Malereien. 
Hiersemann, Karl W. 1903 Leipzig : Karl W. Hiersemann 60 頁 
 
772. Königliches Kunstgewerbe-Museum. Ausstellung japanischer Kleinkunst. Sammlung Gustav 
Jacoby. 
Kümmel, Otto/ Brinckmann, Justus/ Jacoby, Gustav 1905 Berlin : Buchbinderei Wübben & 
Co./ Druck von W. Büxenstein 229 頁 
 
773. A. von Menzel. Von H. Knackfuß. Mit 141 Abbildungen nach Gemälden, Holzschnitten und 
Zeichnungen. Fünfte Auflage. 
Knackfuß, Hermann 1900 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 136 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
774. Umrisse zu Schillers Lied von der Glocke. Gezeichnet von Moritz Retzsch. 




775. Die Frau Bas’. Humoristisches Album mit über 4000 Verwandlungen. 







776. Bilder aus dem deutschen Studentenleben in 16 Darstellungen entworfen u. ausgeführt von F. 
W. Geiling. Zweite Auflage. 
Geiling, Friedrich Wilhelm 1890 Jena : Carl Doebereiner Nachfolger 16 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
777. Album für Jagdfreunde. Dritte Auflage. 
著者名記載なし 発行年不明 Leipzig : J.J. Weber 90 頁 
 
778. Album von Berlin. 44 Ansichten nach Momentaufnahmen in Photographiedruck. 
著者名記載なし 1900 頃 Berlin : Globus 46 頁 
 
779. Album von Berlin. 2 grosse Panoramen und 51 Ansichten nach Momentaufnahmen in Photo- 
graphiedruck. 
著者名記載なし 1900 頃 Berlin : Globus 56 頁 
 
Album von Berlin und Umgegend. 2 grosse Panoramen und 131 Ansichten nach Momentauf- 
nahmen in Photographiedruck. 
著者名記載なし 1902 頃 Berlin : Globus 135 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
780. Hannover in 12 Bildern nach der Natur aufgenommen. a 
著者名記載なし 1900 頃 Darmstadt : Zedler & Vogel 写真 12 枚 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
781. Berner Oberland. a 
著者名記載なし 発行年不明 所在地不明 : Illustrato Luzern 写真 36 枚 
 
782. Die Siegesallee in Berlin. Ein Album von Original-Photographien der 32 Standbilder und 
Nebenfiguren. Poetischer Text von Hermann Walthari. 
Walthari, Hermann 1903 Berlin : Neue Photographische Gesellschaft 64 頁 
 





著者名記載なし 1900 頃 Dresden : Römmler & Jonas 12 枚 
 
784. Jena in Wort und Bild. Eine Sammlung von Ansichten, Liedern und Aussprüchen ernsten und 
heiteren Inhalts. Vierte, unveränderte Auflage. 
著者名記載なし 発行年不明 Jena : Frommann (Armin Bräunlich) 101 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
785. Züricher Bilder und Bilder aus der Schweiz. a 
著者名記載なし 1899 Zürich : Meyer & Hendess 82 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
786. Die Schwertzieraten der Provinz Higo. Bearbeitet nach dem japanischen Werke Higo Kinkoroku 
des S. Nagaya von Gustav Jacoby. Mit 67 Abbildungen und einem Anhang: Die Bezeichnungen 
der Higo-Meister. 
Jacoby, Gustav 1905 Hamburg : Lucas Gräfe & Sillem 62 頁 
 
787. Japanische Schwertzieraten. Beschreibung einer kunstgeschichtlich geordneten Sammlung, mit 
Charakteristiken der Künstler und Schulen. Hierzu Siebenunddreissig Tafeln in Heliogravüre. 
Jacoby, Gustav 1904 Leipzig : Karl W. Hiersemann 147 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
788. Japanische Schwertzieraten. Beschreibung einer kunstgeschichtlich geordneten Sammlung, mit 
Charakteristiken der Künstler und Schulen. Hierzu Siebenunddreissig Tafeln in Heliogravüre. 
Jacoby, Gustav 1904 Leipzig : Karl W. Hiersemann 147 頁 
【備考】蔵書印「大村氏蔵書印」， 
 
789. Arien und Gesänge aus Carmen. Oper in 4 Akten nach einer Novelle des Prosper Merimée von 
Henry Meilhac und Ludovic Halévy. Musik von Georges Bizet. Eigenthum des Verlegers. 
Bizet, Georges（作曲）/ Merimée, Prosper（著）/ Meilhac, Henri（著）/ Halévy, Ludovic（著）
/ Hopp, Julius（訳） 1887 頃 Berlin : Adolph Fürstner 42 頁 
 
790. Führer durch die Opern. 220 Operntexte nach Angabe des Inhalts, der Gesänge, des Personals 






Melitz, Leo/ Koß, Heninng von 1901 Berlin : Globus 292 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
791. Vorspiele auf dem Theater. Dramaturgische Skizzen. 
Lindau, Paul 1895 Dresden, Wien : Universum 210 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
792. Wie spielt man Theater? Eine Anleitung zu dramatischen Aufführungen für Liebhaberbühnen. 
Sonnekalb, Paul 発行年不明 Leipzig : Ernst 112 頁 




793. Charakteristiken. Zweite Reihe. 
Schmidt, Erich 1901 Berlin : Weidmann 326 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
794. Neuer Anschauungs-Unterricht. a 
著者名記載なし 発行年不明 記載なし 31 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
795. Deutscher Litteratur Kalender auf das Jahr 1901. a 
Kürschner, Joseph（編） 発行年不明 Leipzig : G.J. Göschen 1839 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
796. Deutscher Litteratur Kalender auf das Jahr 1902. a 
Kürschner, Joseph（編） 発行年不明 Leipzig : G.J. Göschen 1851 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
797. Das Nibelungenlied. Nach der Lachmannschen Handschrift A im Auszuge mit Wörterverzeichnis, 
erläuternden Anmerkungen und einer kurzen Grammatik des Mittelhochdeutschen. 







798. Reineke Fuchs. a 
Goethe, Johann Wolfgang von 発行年不明 Leipzig : Philipp Reclam jun. 126 頁 
 
799. Goethes Gedankenlyrik. Für Schule und Haus. 
Matthias, Adolf（編） 1902 Leipzig : G. Freytag 117 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
800. Schillers Gedankenlyrik. Für Schule und Haus. 
Matthias, Adolf（編） 1903 Leipzig : G. Freytag 179 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
801. Epische und lyrische Dichtungen erläutert für die Oberklassen der höheren Schulen und für 
das deutsche Haus. a 
Frick, Otto（編）/ Polack, Friedrich（編） 1885 Berlin : Theodor Hofmann 479 頁 
 
802. Theodor Körner’s sämmtliche Werke. Ausgabe in einem Band. 
Körner, Theodor 1884 Leipzig : Philipp Reclam jun. 686 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
803. Nikolaus Lenaus sämtliche Werke. Mit einer biographischen Einleitung von R. Preuß. In zwei 
Bänden. Erster Band. 
Lenau, Nikolaus（著）/ Preuß, R.（注） 1888? Berlin : A. Warschauer 490 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
804. Auf ferner Wacht. Heerrufe und Heimgrüße. 
Pröll, Karl 1902? Dessau : Anhaltische Verlagsanstalt 95 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 
805. Winter 1905 (28.1.05.). Damenspende. 








806. Lohengrin. Romantische Oper in drei Akten. 
Wagner, Richard 発行年不明 Leipzig : Breitkopf und Härtel 48 頁 
 
807. Lohengrin. Romantische Oper in drei Akten. 
Wagner, Richard 発行年不明 Dresden : Meinhold & Söhne 62 頁 
 
808. Den Bühnen gegenüber als Manuscript gedruckt. Das Recht der Aufführung ist nach dem Gesetz 
vom 11. Juni 1870 vorbehalten. Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. Große 
romantische Oper in drei Akten. Neue Ausgabe. 
Wagner, Richard 発行年不明 Berlin : C.F. Meser (Adolph Fürstner) 46 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
809. Siegfried. Zweiter Tag aus der Trilogie: Der Ring des Nibelungen. 
Wagner, Richard 発行年不明 Mainz : B. Schott’s Söhne 126 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
810. Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei Abteilungen. 
Hebbel, Friedrich 1862 Leipzig : Philipp Reclam jun. 202 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
811. Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei Abteilungen. 
Hebbel, Friedrich 1862 Leipzig : Philipp Reclam jun. 202 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本一部既開， 
 
812. Der Freischütz. Romantische Oper in drei Aufzügen von Carl Maria von Weber. Dichtung von 
Friedrich Kind. Zweite verbesserte und mit einer neuen Einführung versehenen Auflage. 
Weber, Carl Maria von（作曲）/ Kind, Friedrich（著）/ Wittmann, Carl Friedrich（編） 発行
年不明 Leipzig : Philipp Reclam jun. 107 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，  
 





Ludwig Giesecke von Emanuel Schikaneder. 
Mozart, Wolfgang Amadeus（作曲）/ Schikaneder, Emanuel（著）/ Wittmann, Carl Friedrich
（編） 1889 Leipzig : Philipp Reclam jun. 92 頁 
 
814. Arien und Gesänge aus: Die lustigen Weiber von Windsor. Komisch-phantastische Oper in 
drei Akten mit Tanz, nach Shakespeare’s gleichnamigem Lustspiel gedichtet von H. S. 
Mosenthal. Musik von Otto Nicolai. 
Nicolai, Otto（作曲）/ Shakespeare, William（著）/ Mosenthal, Salomon Hermann von（著）
発行年不明 Berlin : Ed. Bote & G. Bock 30 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 6 月 17 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
815. Text der Gesänge zu Boccaccio. Buffo-Oper in 3 Acten von F. Zell u. Richard Genée. Musik von 
Franz von Suppé. Eigenthum der Verleger. 




816. Heinrich von Kleist’s sämmtliche Werke in zwei Bänden.  




817. Die Hermannsschlacht. Ein Schauspiel. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Dr. Ferdinand 
Khull. 
Kleist, Heinrich von（著）/ Khull, Ferdinand（編） 1893 Leipzig : G. Freytag 130 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
818. Prinz Friedrich von Homburg. Ein Schauspiel. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Dr. 
Anton Benedict. Mit einem Plane der Schlacht bei Fehrbellin. 
Kleist, Heinrich von（著）/ Benedict, Anton（編） 1893 Leipzig : G. Freytag 109 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 





herausgegeben von Dr. Anton Benedict. Mit einem Plane der Schlacht bei Fehrbellin. 
Kleist, Heinrich von（著）/ Benedict, Anton（編） 1893 Leipzig : G. Freytag 109 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
820. Der Erbförster. Trauerspiel in fünf Aufzügen. 
Ludwig, Otto 1896 Halle a.d.S. : Otto Hendel 84 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
821. Der Erbförster. Trauerspiel in fünf Aufzügen. 
Ludwig, Otto. 発行年不明 Leipzig : Philipp Reclam jun. 91 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開，書誌事項は 822 と同一， 
 
822. Der Erbförster. Trauerspiel in fünf Aufzügen. 
Ludwig, Otto. 発行年不明 Leipzig : Philipp Reclam jun. 91 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開，書誌事項は 821 と同一， 
 
823. Jugend von heute. Eine deutsche Komödie in vier Akten. 6. und 7. Tausend. 
Ernst, Otto 1900 Hamburg : Conrad Kloß 142 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
824. Flachsmann als Erzieher. Eine Komödie in drei Aufzügen. Sechstes Tausend. 
Ernst, Otto 1901 Leipzig : L. Staackmann 132 頁 
 
825. Das goldene Vlies. Dramatisches Gedicht in drei Abteilungen. Für den Schulgebrauch 
herausgegeben von Dr. Adolf Matthias. 
Grillparzer, Franz（著）/ Matthias, Adolf（編） 1903 Leipzig : G. Freytag 216 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
826. Das Glas Wasser oder Ursachen und Wirkungen. Lustspiel in fünf Aufzügen. 
Scribe, Augustin Eugène（著）/ Schröder, Emilie（訳）/ Rötscher, Heinrich Theodor（序文）







827. Kinder und Puppentheater. Zweite Gruppe. Nr. 1-15. Dramatisirte Märchen. Nach Grimm, Hauff, 
Musäus, Leander u. A. Mit Winken und Unterweisungen in Bezug auf Ausstattung und 
Aufführung. 
Groeben, Elisabeth Gräfin（編） 1882 Leipzig, Berlin : Otto Spamer 287 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」「（判読不能）」， 
 
828. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Erste Serie. Erster Band. 
Schrutz, Demetrius 1897 Halle a.d.S. : Otto Hendel 136 頁  
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
829. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Erste Serie. Zweiter Band. 
Schrutz, Demetrius 1897 Halle a.d.S. : Otto Hendel 136 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
830. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Erste Serie. Dritter Band. 
Schrutz, Demetrius 1897 Halle a.d.S. : Otto Hendel 136 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
831. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Erste Serie. Vierter Band. 
Schrutz, Demetrius 1897 Halle a.d.S. : Otto Hendel 132 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
832. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Erste Serie. Fünfter Band. 
Schrutz, Demetrius 1897 Halle a.d.S. : Otto Hendel 143 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
833. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 





Schrutz, Demetrius 1886-1926 Halle a.d.S. : Otto Hendel 112 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
834. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Zweite Serie. Zweiter Band. 
Schrutz, Demetrius 1886-1926 Halle a.d.S. : Otto Hendel 127 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
835. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Zweite Serie. Dritter Band. 
Schrutz, Demetrius 1886-1926 Halle a.d.S. : Otto Hendel 120 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
836. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Zweite Serie. Vierter Band. 
Schrutz, Demetrius 1886-1926 Halle a.d.S. : Otto Hendel 120 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
837. Das Theater im Salon. Eine Sammlung leichter Stücke zur Aufführung in Gesellschaftskreisen 
sowie auf öffentlichen Bühnen. Zweite Serie. Fünfter Band. 
Schrutz, Demetrius 1886-1926 Halle a.d.S. : Otto Hendel 122 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
838. Das Lügen. Lustspiel in drei Aufzügen von R. Benedix. Zum Übersetzen aus dem Deutschen in 
das Englische bearbeitet von J. Morris. Dritte Auflage. 
Benedix, Roderich（著）/ Morris, J.（訳） 1887 Dresden : Louis Ehlermann 137 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
839. Schulstreit und Schulreform. Dramatische Scenen, frei nach Aristophanes. 
Empiricus, Orbilius（= Hubatsch, Oscar） 1887 Wiesbaden : C.G. Kunzes Nachfolger 56 頁 
【備考】蔵書印なし，1902 年 1 月 21 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 






Wolzogen, Ernst von/ Schumann, William 1893 Leipzig : Philipp Reclam jun. 88 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
841. Juliana oder die Macht der Liebe. Trauerspiel in einem Aufzug. 
Gotthard, August 1897 Dresden, Leipzig, Wien : E. Pierson 46 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
842. Die Journalisten. Lustspiel in vier Akten. Fünfzehnte Auflage. 
Freytag, Gustav 1900 Leipzig : S. Hirzel 152 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
843. Der Probekandidat. Drama in vier Aufzügen. 
Dreyer, Max 1901 Leipzig, Berlin : Georg Heinrich Meyer 184 頁 




844. Komtesse Käthe. Humoresken von Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem. Illustriert von F. Czabran 
und O. Gerlach. Achzehnte Auflage. 
Adlersfeld-Ballestrem, Eufemia von（著）/ Czabran, Feodor（イラスト）/ Gerlach, O.（イラ
スト） 発行年不明 Leipzig : Philipp Reclam jun. 238 頁 
【備考】蔵書印なし，1904 年 12 月 7 日の日付メモあり， 
 
845. Komtesse Käthe in der Ehe. Humoresken von Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem. Illustriert von 
F. Czabran. Neunte Auflage. 
Adlersfeld-Ballestrem, Eufemia von（著）/ Czabran, Feodor（イラスト） 1900 頃 Leipzig : 
Philipp Reclam jun. 180 頁 
【備考】蔵書印なし，1904 年 12 月 7 日の日付メモあり， 
 
846. Die Glücklichen. Novelle. 






847. Tagebuch einer Verlorenen. Von einer Toten. Überarbeitet und herausgegeben von Margarete 
Böhme. Einunddreissigstes Tausend. 
Böhme, Margarete 1905 Berlin : F. Fontane & Co. 307 頁 
 
848. Ninfa. Drei Novellen. 
Boy-Ed, Ida/ Preuschen, Hermine von/ Telmann, Konrad 1895 Dresden, Leipzig : Carl 
Reißner 215 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
849. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. a 
Chamisso, Adelbert von 1886-1916 Leipzig, Wien : Bibliographisches Institut 60 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
850. Allerhand humoristische Kleinigkeiten. Novelletten und Skizzen. 
Crome-Schwiening, Carl 1891 Leipzig : Philipp Reclam jun. 95 頁 
 
851. Schulgeschichten. Erzählungen aus dem Schülerleben deutscher Vergangenheit. Dritte Auflage 
von „Schulstaub und Sonnenschein“. Zeichnungen von M. Ebersberger. 
Dittmar, Franz（著）/ Ebersberger, M.（イラスト） 1890? Leipzig : Otto Spamer 139 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
852. Die arme Kleine. a 
Ebner-Eschenbach, Marie von 1903 Berlin : Gebrüder Paetel 387 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，書き込みあり， 
 
853. Schuld und Sühne. Erzählung für die reifere Mädchenwelt von Maria von Felseneck. Mit 
Buntbildern. 
Felseneck, Marie von（= Mancke, Maria） 1896 Berlin : A. Weichert 232 頁 
 
854. Jörn Uhl. Roman von Gustav Frenssen. Vierundsiebzigstes Tausend. 







855. Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens. In zwei Teilen. Vierzehnte Auflage. 
Reuter, Gabriele 1904 Berlin : S. Fischer 380 頁 
 
856. Uli, der Knecht. Eine Erzählung. Neue Stereotyp-Ausgabe. 
Gotthelf, Jeremias（= Bizius, Albert） 1889 Berlin : Julius Springer 322 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
857. Uli, der Pächter. Eine Erzählung. Neue Stereotyp-Ausgabe. 
Gotthelf, Jeremias（= Bizius, Albert） 1889 Berlin : Julius Springer 356 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
858. Fünfzig Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Kleine Ausgabe. Mit 
12 Bildern von Ludwig Richter. 
Grimm, Jacob（編）/ Grimm, Wilhelm（編）/ Richter, Ludwig（イラスト） 1894 Leipzig : 
Philipp Reclam jun. 292 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
859. Reisebriefe. Erster Band. 
Hahn-Hahn, Ida 1841 Berlin : Alexander Duncker 438 頁 
 
860. Reisebriefe. Zweiter Band. 
Hahn-Hahn, Ida 1841 Berlin : Alexander Duncker 424 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
861. Märchen. a 
Hauff, Wilhelm 1871 Leipzig : Philipp Reclam jun. 372 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
862. Die Perlen. Ein Märchen von August von Heyden. Mit Zeichnungen vom Autor, in Holz 
geschnitten von H. Kaeseberg. Zweite unveränderte Auflage. 







863. Emil Werders Schuljahre. Erzählung von A. T. Holtermann. 
Holtermann, A. T. 1902 Dresden, Leipzig : E. Pierson 358 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 10 月 1 日の日付メモあり， 
 
864. Bibliothek des Humors. Zweiter Band. Brandenburgisch-preußische Geschichte. Mit einem 
Anhang. Berliner Witze und Redensarten. Gesammelt und herausgegeben von E. O. Hopp. 
Hopp, Ernst Otto 1900 頃 Berlin : Friedrich Pfeilstücker 314 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
865. Michael Kohlhaas. Eine Erzählung. 
Kleist, Heinrich von 発行年不明 Leipzig, Wien : Bibliographisches Institut 80 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
866. Gottfried Kämpfer. Ein herrnhutischer Bubenroman in zwei Büchern. 3.-5. Tausend. 
Krüger, Herman Anders 1904 Hamburg : Alfred Janssen 508 頁 
 
867. Plauderbriefe an eine junge Frau. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 
Leixner von Grünberg, Otto 1901 Leipzig : C.F. Amelang 209 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
868. Drei Wünsche. Eine Erzählung für die reifere Jugend. 
Lenk, Margarete 発行年不明 Zwickau : Johannes Herrmann 262 頁 
 
869. Käthe, Ich und die Anderen. Neue Erfahrungen und Erlebnisse aus junger Ehe. Zweiter Band. 
Käthe und ich. 
Schnitzer, Manuel 1898 Berlin : Friedrich Schirmer 253 頁 
 
870. Frau Lilly als Jungfrau, Gattin und Mutter. a 
Marholm, Laura 1897 Berlin : Carl Duncker 227 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 10 月 10 日の日付メモあり， 
 
871. Heinz Kirchner. Aus den Briefen einer Mutter an ihre Mutter. 







872. Männer eigner Kraft. Vorbilder von Hochsinn, Thatkraft und Selbsthilfe für Jugend und Volk. 
Neu bearbeitet von Richard Roth. Mit Vollbildern nach Originalzeichnungen von Robert 
Leinweber. Sechste Auflage. 
Otto, Franz（著）/ Roth, Richard（編）/ Leinweber, Robert（イラスト） 1900 Leipzig : Otto 
Spamer 289 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
873. Unsere Pilgerfahrt von der Kinderstube bis zum eignen Herd. Lose Blätter. Neunte Auflage. 
Mit 8 Illustrationen von Eugen Klimsch. 
Polko, Elise（著）/ Klimsch, Eugen（イラスト） 1892 Leipzig : C.F. Amelang 314 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
874. Ein Auserwählter. a 
Potapenko, Ignatij Nikolaevič 1893 Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt 252 頁 
 
875. Frau Bürgelin und ihre Söhne. Roman. Dritte Auflage. 
Reuter, Gabriele 1900 Berlin : S. Fischer 336 頁 
 
876. Seine Majestät, das Kind. Kleine Geschichten von unseren Kleinen. 
Tann-Bergler, Ottokar 1902 Leipzig : Hermann Seemann 191 頁 
 
877. Das edle Blut. Eine Erzählung von Ernst von Wildenbruch. Neue Ausgabe mit Zeichnungen von 
Carl Röhling. 
Wildenbruch, Ernst von（著）/ Röhling, Carl（イラスト） 1901 Berlin : G. Grote 86 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 1 月 9 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
878. Neid. a 
Wildenbruch, Ernst von 1901 Berlin : G. Grote 176 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1901 年 12 月 31 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 





Wildenbruch, Ernst von 1902 Berlin : G. Grote 306 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
880. Meinem Herzblättchen zur Freude. a 
著者名記載なし 発行年不明 記載なし 16 頁 
 
881. Neuer deutscher Märchenschatz. 7. Sonderheft der „Woche“. 61.-80. Tausend. 
著者名記載なし 1905 Berlin :August Scherl 198 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
882. Lebensbilder für Jung und Alt, oder edle, sittliche Grundsätze für den häuslichen Kreis. 
Band 1. Sechste Auflage. 




883. Richard Wagners Lohengrin. Romantische Oper in drei Aufzügen. 
Chop, Max 1906 Leipzig : Philipp Reclam jun. 101 頁 
 
884. Das deutsche Drama in den litterarischen Bewegungen der Gegenwart. Vorlesungen, gehalten 
an der Universität Bonn. Vierte Auflage. 
Litzmann, Berthold 1897 Hamburg, Leipzig : Leopold Voß 252 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
885. Heilig ist die Jugendzeit. Ein Buch für Jünglinge. Sechzehnte Auflage. 
Weitbrecht, Gottlieb 1905 Stuttgart : J.F. Steinkopf 448 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 8 月 11 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
886. Goethe’s Gedichte. Erläutert und auf ihre Veranlassungen, Quellen und Vorbilder zurückgeführt 
nebst Variantensammlung von Heinrich Viehoff. Erster Band. 







887. Erläuterungen deutscher Dichtungen. Nebst Themen zu schriftlichen Aufsätzen, in Umrissen 
und Ausführungen. Ein Hülfsbuch beim Unterricht in der Litteratur und für Freunde derselben. 
Erste Reihe. Achte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
Gude, Carl 1886 Leipzig : Friedrich Brandstetter 381 頁 
 
888. Erläuterungen deutscher Dichtungen. Nebst Themen zu schriftlichen Aufsätzen, in Umrissen 
und Ausführungen. Ein Hülfsbuch beim Unterricht in der Litteratur und für Freunde derselben. 
Zweite Reihe. Achte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
Gude, Carl 1887 Leipzig : Friedrich Brandstetter 392 頁 
 
889. Erläuterungen deutscher Dichtungen. Nebst Themen zu schriftlichen Aufsätzen, in Umrissen 
und Ausführungen. Ein Hülfsbuch beim Unterricht in der Litteratur und für Freunde derselben. 
Dritte Reihe. Siebente, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
Gude, Carl 1887 Leipzig : Friedrich Brandstetter 383 頁 
 
890. Schillers lyrische Gedichte. Erläutert von Heinrich Düntzer. 1. Schiller als lyrischer Dichter. 
Zweite neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1874 Leipzig : Ed. Wartig 570 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
891. Schillers lyrische Gedichte. Erläutert von Heinrich Düntzer. 4. Die Gedichte der dritten Periode. 1. 
Zweite neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1874 Leipzig : Ed. Wartig 132 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
892. Schillers lyrische Gedichte. Erläutert von Heinrich Düntzer. 4. Die Gedichte der dritten Periode. 2. 
3. Dritte neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1888 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 318 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
893. Schillers lyrische Gedichte. Erläutert von Heinrich Düntzer. 4. Die Gedichte der dritten Periode. 4. 
Zweite neu durchgesehene Auflage. 







894. Schillers Räuber. A 
Düntzer, Heinrich 1876 Leipzig : Ed. Wartig 293 頁 
 
Schillers Fiesko. a 
Düntzer, Heinrich 1877 Leipzig : Ed. Wartig 259 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
895. Schillers Wallenstein. Vierte, neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1886 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 345 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
896. Schillers Don Karlos. Zweite, neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1886 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 324 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
897. Schillers Kabale und Liebe.  
Düntzer, Heinrich 1878 Leipzig : Ed. Wartig 230 頁 
 
Schillers Maria Stuart. Dritte, durchgesehene und erweiterte Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1885 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 259 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
898. Schillers Wilhelm Tell. Vierte, neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1887 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 291 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
899. Schillers Jungfrau von Orleans. Dritte, neu durchgesehene und erweiterte Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1884 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 276 頁 
 
Schillers Braut von Messina. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. 







900. Goethes lyrische Gedichte. Erläutert von Heinrich Düntzer. Zweite, neu bearbeitete Auflage. 
Erster Band. Goethe als lyrischer Dichter. 
Düntzer, Heinrich 1874 Leipzig : Ed. Wartig 487 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
901. Goethes lyrische Gedichte. Erläutert von Heinrich Düntzer. Zweite, neu bearbeitete Auflage. 
Zweiter Band. Lieder. Gesellige Lieder. Aus Wilhelm Meister. Balladen. 
Düntzer, Heinrich 1876 Leipzig : Ed. Wartig 477 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
902. Goethes lyrische Gedichte. Zweite, neu bearbeitete Auflage. Antiker Form sich nähernd. Elegien. 
Episteln. Epigramme. Weissagungen. Vier Jahreszeiten. 
Düntzer, Heinrich 1876 Leipzig : Ed. Wartig 750 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
903. Goethes Westöstlicher Divan. Erläutert von Heinrich Düntzer. 
Düntzer, Heinrich 1878 Leipzig : Ed. Wartig 440 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
904. Goethes Egmont. Dritte, neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1882 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 156 頁 
 
Goethes Clavigo und Stella. Zweite, neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1878 Leipzig : Ed. Wartig 155 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
905. Goethes Iphigenie auf Tauris. Vierte, neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1883 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 172 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 





Düntzer, Heinrich 1886 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 337 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
907. Goethes Faust. Erster Theil. Vierte, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1882 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 198 頁 
 
Goethes Faust. Zweiter Theil. Vierte, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1887 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 313 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
908. Goethes Lebenskunst. Drittes und viertes Tausend. Zweite Auflage. Mit einem Bildnis Goethes 
nach C. A. Schwerdtgeburth. 
Bode, Wilhelm（著）/ Schwerdtgeburth, C. A.（イラスト） 1902 Berlin : Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn 273 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 
909. Lessings Nathan der Weise. Dritte, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1883 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 291 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
910. Lessings Minna von Barnhelm. Vierte, neu durchgesehene Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1884 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 169 頁 
 
Lessings Emilia Galotti. Dritte, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. 
Düntzer, Heinrich 1885 Leipzig : Ed. Wartig (Ernst Hoppe) 174 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」，書き込みあり， 
 
911. Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Litteratur. 1. Bd. Lessings Minna von Barnhelm. 
Zipper, Albert 1896 Leipzig : Philipp Reclam jun. 76 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
912. Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Litteratur. 2. Bd. Goethes Iphigenie auf Tauris. 







913. Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Litteratur. 3. Bd. Schillers Jungfrau von Orleans. 
Zipper, Albert 1855 Leipzig : Philipp Reclam jun. 56 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
914. Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Litteratur. 4. Bd. Schillers Wilhelm Tell. 
Zipper, Albert 1898 Leipzig : Philipp Reclam jun. 54 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
915. Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Litteratur. 5. Bd. Schillers Braut von Messina. 
Zipper, Albert 1898 Leipzig : Philipp Reclam jun. 64 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」 
 
916. Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Litteratur. 6. Bd. Goethes Hermann und Dorothea. 
Zipper, Albert 1899 Leipzig : Philipp Reclam jun. 56 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
917. Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Litteratur. 7. Bd. Herder. Der Cid. 
Zipper, Albert 1899 Leipzig : Philipp Reclam jun. 52 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
918. Erläuterungen zu Schillers Räubern. a 
Bischoff, Erich 1899 Leipzig : Beyer 84 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
919. Erläuterungen zu Schillers Kabale und Liebe. a 
Bischoff, Erich 1900 Leipzig : Beyer 70 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
920. Erläuterungen zu Lessings „Laokoon“. a 







921. Erläuterungen zu Voß’ „Luise“ und „der siebzigste Geburtstag“. a 
Bischoff, Erich 1900 Leipzig : Beyer 94 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
922. Erläuterungen zu Schillers „Fiesko“ für Schule und Haus. a 
Bischoff, Erich 1900 Leipzig : Beyer 68 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
923. Erläuterungen zu Goethe’s „Faust“. 1. Teil. 
Bischoff, Erich 1901 Leipzig : Beyer 91 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
924. Erläuterungen zu Goethes „Faust“. 2. Teil. 
Bischoff, Erich 1901 Leipzig : Beyer 137 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
925. Erläuterungen zu Lessings Nathan der Weise für den Schul- und Hausgebrauch. a 
Böhme, Walther 1897 Leipzig : Beyer 55 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本一部既開， 
 
926. Erläuterungen zu Uhlands Ernst, Herzog von Schwaben für den Schul- und Hausgebrauch. a 
Böhme, Walther 1897 Leipzig : Beyer 52 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1897 年 6 月 15 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
927. Erläuterungen zu Körners Zriny für den Schul- und Hausgebrauch. a 
Böhme, Walther 1898 Leipzig : Beyer 48 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
928. Erläuterungen zu Herders Cid. a 
Böhme, Walther 1899 Leipzig : Beyer 48 頁 






929. Erläuterungen zu Shakespeares Julius Cäsar. a 
Büttner, Richard 1899 Leipzig : Beyer 72 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
930. Erläuterungen zu Shakespeares „Koriolan“. a 
Büttner, Richard 1900 Leipzig : Beyer 72 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
931. Erläuterungen zu Shakespeares Macbeth. a 
Büttner, Richard 1901 Leipzig : Beyer 76 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
932. Erläuterungen zu Goethes Götz von Berlichingen für Schule und Haus. a 
Dingeldein, Otto 1897 Leipzig : Beyer 72 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
933. Erläuterungen zu Goethes Hermann und Dorothea für den Schul- und Hausgebrauch. a 
Dingeldein, Otto 1897? Leipzig : Beyer 80 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
934. Erläuterungen zu Goethes Egmont für Schule und Haus. a 
Hoffmann, Ferdinand 1897 Leipzig : Beyer 55 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
935. Erläuterungen zu Schillers Braut von Messina für Schule und Haus. a 
Hoffmann, Ferdinand 1898 Leipzig : Beyer 55 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
936. Erläuterungen zu Lessings Emilia Galotti für Schule und Haus. a 
Hoffmann, Ferdinand 1898 Leipzig : Beyer 54 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1898 年 6 月 15 日の日付メモあり， 
 





Hoffmann, Ferdinand 1900 Leipzig : Beyer 77 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
938. Erläuterungen zu Shakespeares Hamlet, Prinz von Dänemark. a 
Hoffmann, Ferdinand 1900 Leipzig : Beyer 110 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
939. Erläuterungen zu Sophokles’ Antigone. a 
Hoffmann, Ferdinand 1900 Leipzig : Beyer 103 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
940. Erläuterungen zu Euripides’ Iphigenia bei den Tauriern. a 
Hoffmann, Ferdinand 1901 Leipzig : Beyer 75 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
941. Erläuterungen zu Sophokles’ König Ödipus. a 
Hoffmann, Ferdinand 1901 Leipzig : Beyer 84 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
942. Erläuterungen zu Sophokles’ Ödipus auf Kolonos. a 
Hoffmann, Ferdinand 1901 Leipzig : Beyer 88 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
943. Erläuterungen zu Shakespeares König Richard II. a 
Leibbrand, Christoph 1900 Leipzig : Beyer 68 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
944. Erläuterungen zu Wielands Oberon für den Schul- und Hausgebrauch. a 
Leibbrand, Christoph 1900 Leipzig : Beyer 72 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
945. Erläuterungen zu Uhlands Ludwig der Bayer. a 







946. Erläuterungen zu Grillparzers „Ahnfrau“. a 
Pachaly, Paul 1900 Leipzig : Beyer 71 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
947. Erläuterungen zu Schillers Jungfrau von Orleans für Schule und Haus. a 
Stecher, Richard 1894 Leipzig : Beyer 70 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 
948. Erläuterungen zu Schillers Wilhelm Tell für Schule und Haus. a 
Stecher, Richard 1894? Leipzig : Beyer 67 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
949. Erläuterungen zu Schillers Wallenstein für den Schul- und Hausgebrauch. Teil 1. Wallensteins 
Lager. Die Piccolomini. 
Stecher, Richard 1897 Leipzig : Beyer 77 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本一部既開， 
 
950. Erläuterungen zu Schillers Wallenstein für den Schul- und Hausgebrauch. Teil 2: Wallensteins 
Tod. 
Stecher, Richard 1897? Leipzig : Beyer 73 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
951. Erläuterungen zu Schillers Maria Stuart für den Schul- und Hausgebrauch. a 
Stecher, Richard 1897 Leipzig : Beyer 87 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
952. Erläuterungen zu Schillers Don Carlos für den Schul- und Hausgebrauch. a 
Stecher, Richard 1897 Leipzig : Beyer 80 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 





Stecher, Richard 1897 Leipzig : Beyer 77 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
954. Erläuterungen zu Goethes Torquato Tasso für Schule und Haus. a 
Stecher, Richard 1898 Leipzig : Beyer 60 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
955. Erläuterungen zu Goethes Iphigenie auf Tauris für Schule und Haus. a 
Stecher, Richard 1898 Leipzig : Beyer 67 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
956. Erläuterungen zu Schillers Gedichten. 1. Teil. 
Stecher, Richard 1898? Leipzig : Beyer 68 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
957. Erläuterungen zu Schillers Gedichten. (2. Teil.). 
Stecher, Richard 1898? Leipzig : Beyer 90 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
958. Erläuterungen zu Kleist’s Prinz von Homburg. a 
Stecher, Richard 1899 Leipzig : Beyer 72 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
959. Erläuterungen zu Uhlands Balladen. a 
Stecher, Richard 1899 Leipzig : Beyer 78 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
960. Erläuterungen zu Kleists Hermannsschlacht. a 
Stecher, Richard 1900 Leipzig : Beyer 52 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1900 年 6 月 19 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
961. Erläuterungen zu Kleists Käthchen von Heilbronn. a 







962. Erläuterungen zu Kleist’s Lustspiel. Der zerbrochene Krug. a 
Stecher, Richard 1901 Leipzig : Beyer 51 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
963. Briefe eines Arztes an eine junge Mutter. a 
Plath, Wilhelm（著）/ Roßmann, August（編） 1905 Braunschweig : Friedrich Vieweg und 
Sohn 360 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 10 月 26 日の日付メモあり， 
 
964. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Mit einer Einleitung, erläuternden 
Anmerkungen und Register herausgegeben von Ludwig Geiger. Drei Teile in einem Bande, mit 
zwei Bildnissen. 
Eckermann, Johann Peter（著）/ Geiger, Ludwig（編） 1902 Leipzig : Max Hesse 725 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
965. Gedankenharmonie aus Goethe und Schiller. Lebens- und Weisheitssprüche aus deren Werken. 
Sechste Auflage. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Schiller, Friedrich（著）/ Gottschall, Rudolf（編） 1875
頃 Leipzig : C.F. Amelang 302 頁 
【備考】蔵書印なし，1901 年 2 月 2 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
966. Frau Marie Grubbe. Interieurs aus dem siebzehnten Jahrhundert. Von J. P. Jacobson. Nach dem 
dänischen Original frei bearbeitet von Adolf Strodtmann. Zweite Auflage. 
Jacobsen, Jens Peter（著）/ Strodtmann, Adolf（編） 1893 Berlin : Otto Janke 310 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 11 月 27 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
967. Lebensbilder deutscher Männer und Frauen. Mit Bildern von Ludwig Richter, Woldemar 
Friedrich, Eugen Kliemsch, Paul Thumann, A. v. Rößler und L. Burger. Zweite Auflage. 







968. Pharus am Meere des Lebens. Anthologie für Geist und Herz aus den Werken der Classiker aller 
Zeiten. Nach den Materien alphabetisch geordnet und herausgegeben von Carl Coutelle. Neue 
Folge. Achte Auflage. 
Coutelle, Carl（編） 1880 Iserlohn : J. Bädeker 603 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
969. Pharus am Meere des Lebens. Anthologie für Geist und Herz aus den Werken der Classiker aller 
Zeiten. Nach den Materien alphabetisch geordnet und herausgegeben von Carl Coutelle. 
Achzehnte Auflage. 





970. Aus deutschen Lesebüchern. Epische, lyrische und dramatische Dichtungen erläutert für die 
Oberklassen der höheren Schulen. Fünfter Band. Wegweiser durch die klassischen Schuldramen. 2. 
Abteilung. Friedrich Schillers Dramen. 
Frick, Otto（編） 1890 Gera, Leipzig : Theodor Hofmann 48 頁 
 
971. Handbuch der deutschen Nationallitteratur von Luther bis zur Gegenwart für die oberen 
Klassen höherer Lehranstalten. In zwei Teilen. Erster Teil: Poesie. Fünfundzwanzigste Auflage. 
Viehoff, Heinrich（著）/ Leisering, H.（編） 1901 Braunschweig : Georg Westermann 610 頁 
【備考】蔵書印なし，1901 年 6 月 20 日の日付メモあり, 
 
972. Handbuch der deutschen Nationallitteratur von Luther bis zur Gegenwart für die oberen 
Klassen höherer Lehranstalten. In zwei Teilen. Zweiter Teil: Prosa. Fünfundzwanzigste Auflage. 
Viehoff, Heinrich（著）/ Leisering, H.（編） 1901 Braunschweig : Georg Westermann 397 頁 
 
973. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Erster Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編）/ Ehrlich, Moritz（編） 1883 







974. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Zweiter Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編） 1883 Berlin : G. Grote 531 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
975. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Dritter Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編）/ Ehrlich, Moritz（編） 1883 Berlin : 
G. Grote 531 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
976. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Vierter Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編） 1883 Berlin : G. Grote 629 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
977. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Fünfter Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編）/ Ehrlich, Moritz（編） 1883 Berlin : 
G. Grote 678 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
978. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Sechster Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編）/ Ehrlich, Moritz（編） 1883 Berlin : 
G. Grote 632 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
979. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Siebenter Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編）/ Ehrlich, Moritz（編） 1883 Berlin : 
G. Grote 630 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり, 
 
980. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Achter Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編） 1883 Berlin : G. Grote 678 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 





Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編） 1883 Berlin : G. Grote 503 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
982. Goethe’s Werke. Neue illustrirte Ausgabe. Zehnter Band. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Geiger, Ludwig（編） 1883 Berlin : G. Grote 503 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
983. Deutsche Prosa. 1. Teil. Rednerische Prosa. Ausgewählt von Prof. Dr. J. Wychgram. 
Wychgram, Jakob 1902 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 162 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 30 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
984. Deutsche Prosa. 2. Teil. Patriotische Prosa aus den Jahren 1806 - 1815. Ausgewählt und erläutert 
von Prof. Dr. H. Windel. 
Windel, Hans 1899 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 141 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 30 日の日付メモあり， 
 
985. Deutsche Prosa. 3. Teil. Moderne erzählende Prosa. Ausgewählt und zum Schulgebrauch 
herausgegeben von Dr. Gustav Porger. Erstes Bändchen. 
Porger, Gustav（編） 1903 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 181 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 30 日の日付メモあり， 
 
986. Deutsche Prosa. 4. Teil. Moderne erzählende Prosa. Ausgewählt und zum Schulgebrauch 
herausgegeben von Dr. Gustav Porger. Zweites Bändchen. 
Porger, Gustav（編） 1903 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 210 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 30 日の日付メモあり， 
 
987. Deutsche Prosa. 5. Teil. Moderne erzählende Prosa. Ausgewählt und zum Schulgebrauch 
herausgegeben von Dr. Gustav Porger. Drittes Bändchen. 
Porger, Gustav（編） 1903 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & Klasing 168 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1903 年 3 月 30 日の日付メモあり， 
 






Hense, Joseph 1897 Paderborn : Ferdinand Schöningh 218 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
989. Lessings Laokoon für den Schulgebrauch eingerichtet und erläutert von Dr. J. Buschmann. 
Achte Auflage. Mit zwei Tafeln. 
Lessing, Gotthold Ephraim（著）/ Buschmann, Josef（編注） 1902 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 163 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
990. Goethes Hermann und Dorothea. Mit ausführlichen Erläuterungen für den Schulgebrauch und 
das Privatstudium von Schulrat Dr. A. Funke. Zwölfte Auflage. Mit vier Illustrationen. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Funke, August（注） 1903 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 144 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
991. Goethes Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel. Für die Zwecke der Schule erläutert und 
methodisch bearbeitet von Dr. Heinrich Vockeradt. Achte, verbesserte Auflage. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Vockeradt, Heinrich（注） 1901 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 172 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
992. Wilhelm Tell. Schauspiel in fünf Aufzügen von Friedrich von Schiller. Mit ausführlichen Erläu- 
terungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Schulrat Dr. A. Funke. Elfte 
verbesserte Auflage. 
Schiller, Friedrich（著）/ Funke, August（注） 1902 Paderborn : Ferdinand Schöningh 182 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
993. Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen von Gotthold 
Ephraim Lessing. Mit ausführlichen Erläuterungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium 
von Schulrat Dr. A. Funke. Neunte, verbesserte Auflage. 








994. Maria Stuart. Ein Trauerspiel von Friedrich von Schiller. Mit ausführlichen Erläuterungen für den 
Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. Heinrich Heskamp. Siebte Auflage besorgt von 
Professor Dr. Schmitz-Mancy. 
Schiller, Friedrich（著）/ Heskamp, Heinrich（注）/ Schmitz-Mancy, Maximilian（編） 1903 
Paderborn : Ferdinand Schöningh 223 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
995. Wallenstein. Ein dramatisches Gedicht von Friedrich v. Schiller. Mit ausführlichen Erläu- 
terungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Schulrat Dr. A. Funke. Siebente, 
verbesserte Auflage. 
Schiller, Friedrich（著）/ Funke, August（注） 1901 Paderborn : Ferdinand Schöningh 362 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
996. Emilia Galotti. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen von Gotthold Ephraim Lessing. Mit 
Erläuterungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. H. Deiter. Vierte, verbesserte 
Auflage. 
Lessing, Gotthold Ephraim（著）/ Deiter, Heinrich（注） 1903 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 104 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
997. Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Mit ausführ- 
lichen Erläuterungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Schulrat Dr. A. Funke. 
Siebente Auflage. 
Schiller, Friedrich（著）/ Funke, August（注） 1901 Paderborn : Ferdinand Schöningh 192 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
998. Goethes Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Mit ausführlichen Erläuterungen für den 
Schulgebrauch und das Privatstudium von L. Zürn. Fünfte, verbesserte Auflage. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Zürn, Ludwig（注） 1901 Paderborn : Ferdinand 







999. Goethes Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Mit ausführlichen Erläuterungen für den 
Schulgebrauch und das Privatstudium von L. Zürn. Fünfte, verbesserte Auflage. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Zürn, Ludwig（注） 1901 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 145 頁， 
【備考】蔵書印なし，1901 年 7 月 26 日の日付メモあり，書き込みあり， 
 
1000. Die Braut von Messina oder die feindlichen Brüder. Ein Trauerspiel mit Chören von Friedrich von 
Schiller. Mit ausführlichen Erläuterungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. 
Heinrich Heskamp. Sechste, vielfach veränderte Auflage, besorgt von Prof. Dr. Schmitz-Mancy. 
Schiller, Friedrich（著）/ Heskamp, Heinrich（注）/ Schmitz-Mancy, Maximilian（編） 1902 
Paderborn : Ferdinand Schöningh 162 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1001. Goethes Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein Schauspiel. Mit ausführlichen 
Erläuterungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. J. Heuwes. Mit einer 
Übersichtskarte. Fünfte Auflage. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Heuwes, Josef（注） 1902 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 194 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1002. Göthes Torquato Tasso. Ein Schauspiel. Für den Zweck der Schule und das Privatstudium 
erläutert und mit einer Einleitung versehen von Dr. Wilhelm Wittich. Vierte Auflage. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Wittich, Wilhelm（注） 1900 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 193 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1003. Prinz Friedrich von Homburg. Ein Schauspiel von Heinrich von Kleist. Mit ausführlichen 
Erläuterungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. J. Heuwes. Mit einer 
Text-Illustration. Zweite Auflage. 
Kleist, Heinrich von（著）/ Heuwes, Josef（注） 1900 Paderborn : Ferdinand Schöningh 
179 頁 






1004. Prinz Friedrich von Homburg. Ein Schauspiel von Heinrich von Kleist. Mit ausführlichen 
Erläuterungen für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. J. Heuwes. Mit einer 
Text-Illustration. Zweite Auflage. 
Kleist, Heinrich von（著）/ Heuwes, Josef（注） 1900 Paderborn : Ferdinand Schöningh 
179 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書誌事項は 1003 と同一， 
 
1005. Ernst, Herzog von Schwaben. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Ludwig Uhland. Mit 
erläuternden Anmerkungen und Fragen herausgegeben von Dr. H. Crohn. 8. bis 11. Tausend. 
Fünfte Auflage. Mit einem Bildnis des Dichters. 
Uhland, Ludwig（著）/ Crohn, Hermann（注） 1903 Paderborn : Ferdinand Schöningh 106 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1006. Ausgewählte Balladen Goethes und Schillers. Mit ausführlichen Erläuterungen für den 
Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. J. Heuwes. Dritte Auflage. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Schiller, Friedrich（著）/ Heuwes, Josef（注） 1903 
Paderborn : Ferdinand Schöningh 129 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1007. Lessings Hamburgische Dramaturgie für den Schulgebrauch eingerichtet und mit Erläu- 
terungen versehen von Dr. J. Buschmann. Vierte Auflage. 
Lessing, Gotthold Ephraim（著）/ Buschmann, Josef（編） 1901 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 272 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1008. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Schulausgabe 
von Dr. J. Dahmen. Vierte Auflage. Mit acht Abbildungen. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Dahmen, Josef（編） 1903 Paderborn : Ferdinand 
Schöningh 186 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1009. Ausgewählte Gedichte Schillers. Mit ausführlichen Erläuterungen für den Schulgebrauch und das 









1010. Schiller’s „Jungfrau von Orleans“. Eine romantische Tragödie. Mit vollständigem Commentar 
für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. Julius Naumann. 
Schiller, Friedrich（著）/ Naumann, Julius（シリーズ編注） 1875? Leipzig : Siegismund & 
Volkening 144 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1011. Schillers „Wilhelm Tell“. Schauspiel in fünf Aufzügen. Mit vollständigem Kommentar für den 
Schulgebrauch und das Privatstudium von Dr. Julius Naumann. Zweite Auflage. 
Schiller, Friedrich（著）/ Naumann, Julius（シリーズ編注） 1876 Leipzig : Siegismund & 
Volkening 140 頁 
 
1012. Schiller’s „Don Carlos“. Ein dramatisches Gedicht in fünf Akten. Mit vollständigem Kommentar 
für den Schulgebrauch und das Privatstudium von Friedrich Fr. Rückert. 
Schiller, Friedrich（著）/ Naumann, Julius（シリーズ編）/ Rückert, Friedrich Fr.（シリーズ
編注） 1879 Leipzig : Siegismund & Volkening 216 頁 
 
1013. Goethe’s Hermann und Dorothea. Mit vollständigem Commentar für den Schulgebrauch und das 
Privatstudium von Dr. A. Lundehn. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Lundehn, A.（注）/ Naumann, Julius（シリーズ編）/ Rückert, 
Friedrich Fr.（シリーズ編） 発行年不明 Leipzig : Siegismund & Volkening 127 頁 
 
1014. Goethes „Götz von Berlichingen“ mit der eisernen Hand. Ein Schauspiel. Mit vollständigem 
Kommentar für den Schulgebrauch und das Privatstudium von G. Reymar. 
Goethe, Johann Wolfgang von（著）/ Reymar, G.（注）/ Naumann, Julius（シリーズ編） 1885 
Leipzig : Siegismund & Volkening 127 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1015. Lessing’s Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück. Mit vollständigem Kommentar. Für 






Lessing, Gotthold Ephraim（著）/ Naumann, Julius（注） 発行年不明 Leipzig : Siegismund 
& Volkening 112 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1016. Heinrich von Kleists Prinz Friedrich von Homburg. Ein Schauspiel. Für Schule und Haus 
erläutert von L. Zürn. 
Kleist, Heinrich von（著）/ Zürn, Ludwig（注） 1888 Leipzig : Siegismund & Volkening 
167 頁 
 
1017. Der Oberhof. Von Karl Immermann. Im Auszuge herausgegeben von Dr. G. Carel. 
Immermann, Karl Leberecht（著）/ Carel, George（編） 1889? Bielefeld, Leipzig : Velhagen 
& Klasing 154 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1018. Michael Kohlhaas. Aus einer alten Chronik. Historische Erzählung. 
Kleist, Heinrich von（著）/ Wychgram, Jakob（編） 1889 Bielefeld, Leipzig : Velhagen & 
Klasing 137 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1019. Grillparzers Werke. In acht Bänden. Mit Einleitung und Nachworten von Heinrich Laube. 
Zweiter Band. Inhalt: Die Ahnfrau - Sappho. 
Grillparzer, Franz（著）/ Laube, Heinrich（注） 1901 Stuttgart : J.G. Cotta 182 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1020. Grillparzers sämtliche Werke in zwanzig Bänden. Herausgegeben und mit Einleitungen 
versehen von August Sauer. Fünfter Band. Inhalt: Das goldene Vließ. 
Grillparzer, Franz（著）/ Sauer, August（編） 1893 Stuttgart : J.G. Cotta 236 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1021. Der Traum, ein Leben. Dramatisches Märchen in vier Aufzügen. Für den Schulgebrauch 
herausgegeben von Dr. Adolf Matthias. 







1022. Gedichte und Prosa (Auswahl). Für den Schulgebrauch herausgegeben von Dr. Adolf Matthias. 
Grillparzer, Franz（著）/ Matthias, Adolf（編） 1903 Leipzig : G. Freytag 275 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1023. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Zweiter Band. 
著者名記載なし 1881 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1024. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Dritter Band. 
著者名記載なし 1881 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1025. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Vierter Band. 
著者名記載なし 1881 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1026. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Achter Band. 
著者名記載なし 1881 Stuttgart : Hermann Schönlein 254 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1027. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Zehnter Band. 
著者名記載なし 1881 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1028. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 





著者名記載なし 1881 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1029. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Zwölfter Band. 
著者名記載なし 1881 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1030. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Dreizehnter Band. 
著者名記載なし 1881 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1031. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Dritter Band. 
著者名記載なし 1882 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1032. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Dreizehnter Band. 
著者名記載なし 1882 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1033. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Vierter Band. 
著者名記載なし 1883 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1034. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Zweiter Band 







1035. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Vierter Band. 
著者名記載なし 1884 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1036. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Fünfter Band. 
著者名記載なし 1884 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1037. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Siebenter Band. 
著者名記載なし 1884 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1038. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Original-Beiträgen der hervorragendsten 
Schriftsteller und Gelehrten. Achter Band. 
著者名記載なし 1884 Stuttgart : Hermann Schönlein 256 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1039. 1. Ausgewählte Abhandlungen und Reden erklärt von Dr. Alex. Baldi.  
Brunner, August（シリーズ編）/ Baldi, Alexander（注） 1894 Bamberg : C.C. Buchner 
120 頁 
 
1040. 12. Ausgewählte Reden. Der Ausgewählten Abhandlungen und Reden II. Teil erklärt von Dr. 
Alex. Baldi. 
Brunner, August（シリーズ編）/ Baldi, Alexander（注） 1895 Bamberg : C.C. Buchner 
96 頁 
 
1041. Wilhelm Hauffs sämmtliche Werke in zwei Bänden. Erster Band. 







1042. Wilhelm Hauffs sämmtliche Werke in zwei Bänden. Zweiter Band. 
Hauff, Wilhelm 発行年不明 Leipzig : Philipp Reclam jun. 827 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
1043. Hahn-Fibel. Wenn auf dem Hofe kräht der Hahn, dann fängt der goldene Morgen an. Ihr Kinder 
sollt recht früh aufstehen, denn Ihr sollt ja zur Schule gehen. 





1044. Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading von Oskar Wilde. Autorisierte Übertragung aus dem 
Englischen von Walther, Unus. Mit einem Vorwort. 
Wilde, Oscar（著）/ Unus, Walther（= Heinrich, Walther E.）（訳） 1907? Leipzig : Philipp 
Reclam jun. 43 頁 
 
1045. Bühnen-Bearbeitung des William Shakespeare’schen Trauerspiels. Julius Caesar. Mit 
vollständigem Scenarium unter Zugrundelegung des neuen Systems einer Regie-Partitur. 




1046. Der Kaufmann von Venedig. Lustspiel in fünf Aufzügen von William Shakespeare. Bühnen- 
bearbeitung unter Benützung der Schlegel-Tiekschen Übersetzung von Ludwig Barnay und Carl 
Friedrich Wittmann. Regie- und Soufflierbuch. Mit dem vollständigen Scenarium. 
Shakespeare, William（著）/ Barnay, Ludwig（訳）/ Wittmann, Carl Friedrich（訳） 1902? 
Leipzig : Philipp Reclam jun. 89 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1047. William Shakspere’s sämmtliche dramatische Werke in drei Bänden. Uebersetzt von Schlegel, 
Benda und Voß. Erster Band. 
Shakespeare, William（著）/ Schlegel, August Wilhelm von（訳）/ Benda, Johann Wilhelm Otto







1048. William Shakspere’s sämmtliche dramatische Werke in drei Bänden. Uebersetzt von Schlegel, 
Benda und Voß. Zweiter Band. 
Shakespeare, William（著）/ Schlegel, August Wilhelm von（訳）/ Benda, Johann Wilhelm Otto
（訳）/ Voß, Heinrich（訳） 1882 Leipzig : Philipp Reclam jun. 944 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
1049. William Shakspere’s sämmtliche dramatische Werke in drei Bänden. Uebersetzt von Schlegel, 
Benda und Voß. Dritter Band. 
Shakespeare, William（著）/ Schlegel, August Wilhelm von（訳）/ Benda, Johann Wilhelm Otto
（訳）/ Voß, Heinrich（訳） 1882 Leipzig : Philipp Reclam jun. 862 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
1050. Ueber die Quellen, aus denen Shakespeare den Timon von Athen entnommen hat. Inaugural- 
Dissertation der philosophischen Facultät zu Jena zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von 
Adolf Mueller. 
Mueller, Adolf 1873 Jena : Druck von W. Ratz 30 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1051. Der kleine Lord Fauntleroy. Roman von Frances Hodgson Burnett. Aus dem Englischen von A. Weil. 
Burnett, Frances Hodgson（著）/ Weil, A.（訳） 発行年不明 Leipzig, Wien : Bibliogra- 
phisches Institut 183 頁 
 
1052. Herzogin von Lira. Roman von Ouida. Autorisierte deutsche Übertragung von U. Rosen. 
Ouida（= Ramée, Marie Louise de la）（著）/ Rosen, U.（訳） 1888 Leipzig : Philipp Reclam 
jun. 344 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
1053. Fürstin Zouroff. Roman von Ouida. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Arthur Roehl. 
Ouida（= Ramée, Marie Louise de la）（著）/ Roehl, Arthur（訳） 1902 Leipzig : Philipp 







1054. Die Perle der Familie. Eine Erzählung aus dem häuslichen Leben von E. Prentiß. Deutsche 
autorisierte Ausgabe von Marie Morgenstern. Zweite Auflage. 
Prentiß, Elizabeth（著）/ Morgenstern, Marie（訳） 1896 Basel : Adolf Geering 338 頁 
 
1055. Die Abenteuer des kleinen Walther. Humoristischer Roman von Multatuli (Eduard Douwes 
Dekker). Für die „Bibliothek der Gesamt-Litteratur“ aus dem Holländischen übersetzt von Karl 
Mischke. Mit einer Einleitung des Übersetzers und dem Bilde des Verfassers. 
Multatuli（= Douwes Dekker, Eduard）（著）/ Mischke, Karl（訳） 1901 Halle a.d.S. : Otto 
Hendel 271 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1056. Walther in der Lehre. Humoristischer Roman von Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Für die 
„Bibliothek der Gesamt-Litteratur“ aus dem Holländischen übersetzt von Karl Mischke. 
(Fortsetzung von „Die Abenteuer des kleinen Walther.“). Mit dem Bilde des Verfassers und einer 
Vorbemerkung. 
Multatuli（= Douwes Dekker, Eduard）（著）/ Mischke, Karl（訳） 1901 Halle a.d.S. : Otto 
Hendel 288 頁 
 
1057. Nora oder ein Puppenheim. Schauspiel in drei Aufzügen von Henrik Ibsen. Deutsch von Wilhelm 
Lange. Einzig autorisierte deutsche Ausgabe. 
Ibsen, Henrik（著）/ Lange, Wilhelm（訳） 1879 Leipzig : Philipp Reclam jun. 92 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1058. Ein Volksfeind. Schauspiel in fünf Aufzügen von Henrik Ibsen. Deutsch von Wilhelm Lange. 
Einzige vom Verfasser autorisierte deutsche Ausgabe. 
Ibsen, Henrik（著）/ Lange, Wilhelm（訳） 1883 頃 Leipzig : Philipp Reclam jun. 105 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1059. Gespenster. Ein Familiendrama in drei Aufzügen von Henrik Ibsen. Aus dem Norwegischen von 
M. von Borch. 








1060. Kleine Erzählungen. Aus dem Norwegischen von H. Denhardt. 
Bjørnson, Bjørnstjerne（著）/ Denhardt, Hermann（訳） 1884 Leipzig : Philipp Reclam jun. 
88 頁 
 
1061. Zwischen den Schlachten. Schauspiel in einem Aufzug von Björnstjerne Björnson. Nach dem 
Norwegischen von W. Lange. 
Bjørnson, Bjrønstjerne Martinius（著）/ Lange, Wilhelm（訳） 1876 頃 Leipzig : Philipp 
Reclam jun. 37 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
1062. Gläubiger. Tragikomödie in einem Aufzug von August Strindberg. Deutsch von Erich Holm. 
Einzige vom Verfasser autorisierte Übersetzung. Soufflierbuch mit einem Dekorationsplan und mit 
der vollständigen Regiebearbeitung. 
Strindberg, August（著）/ Holm, Erich（= Prager, Mathilde）（訳） 1900 頃 Leipzig : Philipp 
Reclam jun. 54 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1063. Andersen’s sämmtliche Märchen. Uebersetzt von H. Denhardt. Erster Theil. 
Andersen, Hans Christian（著）/ Denhardt, Heinrich（訳） 1875? Leipzig : Philipp Reclam 
jun. 649 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
1064. Andersen’s sämmtliche Märchen. Uebersetzt von H. Denhardt. Zweiter Theil. 
Andersen, Hans Christian（著）/ Denhardt, Heinrich（訳） 1875 Leipzig : Philipp Reclam 
jun. 498 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」， 
 
1065. Das Buch vom Brüderchen. Roman einer Ehe von Gustaf af Geijerstam. Autorisierte 
Übersetzung von Francis Maro. Vierte Auflage. 







1066. Wald und See. Novellen von Gustaf af Geijerstam. Autorisierte Übersetzung von Gertrud 
Ingeborg Klett. Erstes und zweites Tausend. 
Geijerstam, Gustaf af（著）/ Klett, Gertrud Ingeborg（訳） 1905 Berlin : S. Fischer 344 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1067. Verschwunden! Schwank in einem Aufzug von Edmond Duesberg. Autorisierte deutsche 
Übersetzung von Emil Neumann. Soufflierbuch mit der vollständigen Regiebearbeitung. 
Duesberg, Edmond（著）/ Neumann, Emil（訳） 1893 Leipzig : Philipp Reclam jun. 34 頁 
 
1068. Der Weg durch’s Fenster. Lustspiel in einem Akt von Scribe und Lemoine. Deutsch von Otto Randolf. 
Scribe, Eugène（著）/ Lemoine, Gustave（著）/ Randolf, Otto（訳） 1873 Leipzig : Philipp Reclam 
jun. 54 頁 
 
1069. Fesseln. Lustspiel in fünf Aufzügen von Eugen Scribe. Deutsch von Mximilian Röttinger. 
Scribe, Eugène（著）/ Röttinger, Maximilian（訳） 1882 Leipzig : Philipp Reclam jun. 107 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
1070. Feenhände. Lustspiel in fünf Aufzügen von Scribe und Legouvé. Aus dem Französischen von 
Otto Randolf. 
Scribe, Eugène（著）/ Legouvé, Ernest（著）/ Randolf, Otto（訳） 1875 Leipzig : Philipp Reclam 
jun. 99 頁 
 
1071. Die Erlebnisse des Telemach, Sohn des Ulysses. Von Franz v. Salignac de la Motte Fénelon. 
Deutsch von Friedrich Fr. Rückert. 
Fénelon, François de Salignac de la Mothe（著）/ Rückert, Friedrich Fr.（訳） 1878? Leipzig : 
Philipp Reclam jun. 423 頁 
【備考】蔵書印「大村氏蔵書印」， 
 
1072. Therese Raquin. Roman von Emile Zola. Deutsch von Wilhelm Thal. Mit Illustrationen von 
Martin Ränike. 
Zola, Émile（著）/ Thal, Wilhelm（= Lilienthal, Wilhelm）（訳）/ Ränike, Martin（イラスト）





【備考】蔵書印「Max Fischer Charlottenburg I, Cauerstr. 34」， 
 
1073. Herz. Ein Buch für die Jugend. Autorisierte Uebersetzung von Raimund Wülser. 29. und 30. 
Tausend. Mit 8 Illustrationen. 
De Amicis, Edmondo（著）/ Wülser, Raimund（訳）/ Nardi, E.（イラスト） 1904 Basel : Basler 
Buch- und Antiquariatshandlung 270 頁 
【備考】蔵書印「大村氏蔵書印」， 
 
1074. Ein König Lear der Steppe. Von Iwan Turgenjeff. Aus dem Russischen von Wilhelm Lange. 
Turgenev, Ivan Sergeevič（著）/ Lange, Wilhelm（訳） 1876 頃 Leipzig : Philipp Reclam 
jun. 115 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
1075. Memoiren eines Jägers. Aus dem Russischen des Iwan Turgenjeff übersetzt von Hans Moser. 




1076. Eine Unglückliche. Von Iwan Turgenjeff. Aus dem Russischen von Wilhelm Lange. 




1077. Homers Ilias von Johann Heinrich Voß.  
Homerus（著）/ Voß, Johann Heinrich（訳） 1878 Stuttgart : J.G. Cotta 387 頁 
 
Homers Odyssee von Johann Heinrich Voß. 
Homerus（著）/ Voß, Johann Heinrich（訳） 1878 Stuttgart : J.G. Cotta 297 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」「大村氏蔵書印」， 
 
1078. Die japanische Lyrik von 1880-1900. Eine Studie und Übersetzungen. 







1079. Japanische Thee-Geschichten. Fu-Sô Châ-Wa. Volks- und geschichtliche Sagen, Legenden und 
Märchen der Japanen. Erster Cyklus. 
Junker von Langegg, Ferdinand Adalbert 1884 Wien : Carl Gerold’s Sohn 396 頁 
【備考】蔵書印「学習院図書印」，書き込みあり， 
 
1080. Formosanische Volkslieder. Nach chinesischen Quellen. Sonderabdruck aus den „Mitthei- 
lungen“ der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Bd. 7, Theil 1. 





1081. Der Deutsche und sein Vaterland. Politisch-pädagogische Betrachtungen eines Modernen. 
Gurlitt, Ludwig 1902 Berlin : Wiegandt & Grieben 151 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，1902 年 9 月 20 日の日付メモあり，アンカット製本一
部既開， 
 
1082. Pietätswerte. a 
Lange, Helene 1899 Berlin : W. Moeser Hofbuchdruckerei 16 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本一部既開， 
 
1083. Die Bildungsfrage als sociales Problem. a 
Mannheimer, Adolf 1901 Jena : Gustav Fischer 164 頁 
【備考】蔵書印なし，1903 年 4 月 3 日の日付メモあり，アンカット製本未開， 
 
1084. Berliner Verein für Volkserziehung bisher unter dem Protektorat weiland Ihrer Majestät der 
Kaiserin und Königin Friedrich (Pestalozzi-Fröbelhaus). Verwaltungsbericht des Vorstandes 
für das Jahr 1901. 
Berliner Verein für Volkserziehung (Pestalozzi-Fröbelhaus) 1902 Berlin : Druck von J.S. 







1085. Bekanntmachung, betreffend Abänderung der Prüfungs-Ordnungen für Zeichenlehrer und 
Zeichenlehrerinnen. a 
Die Oberschulbehörde 1902（制定年） 記載なし : Gedruckt bei Lütcke & Wulff 1 頁 
 
1086. Gesetz, betreffend das Unterrichtswesen, vom 11. November 1870, nebst Zusätzen vom 11. 
Februar 1874 und Abänderungen vom 8. November 1876. 
Bekanntmachung vom 30. September 1879, betreffend Abänderung von §§24 und 57 des 
Unterrichtsgesetzes. 
Bekanntmachung vom 14. Juni 1880 wegen Abänderung von §45 des Gesetzes, betreffend 
das Unterrichtswesen. 
Gesetz, betreffend die Vereinigung der Vorstadt St. Pauli, der Vororte u.w.d.a. mit der Stadt, 
vom 22. Juni 1894, §10, Schulwesen. 
Bekanntmachung vom 20. September 1894, betreffend Eintheilung der Stadt in 
Schulbezirke. 
著者名記載なし 発行年不明 記載なし : Gedruckt bei Lütcke & Wulff 21 頁 
 
1087. Hamb. Gesetzsammlung. 1879. II. Abtheilung. Prüfungsordnung für Lehrer und Lehrerinnen. 
Die Oberschulbehörde 1879（制定年） 記載なし : Gedruckt bei Th. G. Meißner 20 頁 
 
1088. Hamb. Gesetzsammlung. 1891. II. Abtheilung. Prüfungs-Ordnung für Zeichenlehrer an 
höheren Schulen, vom 7. Juli 1891. 
Die Oberschulbehörde 1891（制定年） 記載なし : Gedruckt bei Lütcke & Wulff 6 頁 
 
1089. Hamb. Gesetzsammlung. 1900. I. Abtheilung. No 19. Gehaltsordnung. 
著者名記載なし 1900（制定年） 記載なし : Gedruckt bei Lütcke & Wulff 46 頁 
 
Hamb. Gesetzsammlung. 1900. I. Abtheilung. No 38. Bekanntmachung, betreffend die Ein- 
ordnung von Beamtenstellen in die Gehaltsclassen der Gehaltsordnung vom 30. März 1900. 
著者名記載なし 1900（制定年） 記載なし : Gedruckt bei Lütcke & Wulff 4 頁 
 
Hamb. Gesetzsammlung. 1901. I. Abtheilung. No 40. Gesetz, betreffend die Abänderung und 
Ergänzung der Gehaltsordnung vom 30. März 1900. 






1090. Die Franckeschen Stiftungen. (Sonder-Abdruck aus der Festschrift: „Die Stadt Halle a.S. im 
Jahre 1891.“). 
Frick, Otto 1892 Halle a.S. : Waisenhaus 33 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
1091. Geschichte der Königlich Sächsischen Fürsten- und Landesschule Grimma. Mit 2 Grundplänen. 
Roeßler, Karl Julius 1891 Leipzig : B.G. Teubner 335 頁 
 
1092. Personalstand der K. K. Theresianischen Akademie. November 1894. 
著者名記載なし 1894 Wien : Druck von Rudolf Brzezowsky & Söhne 40 頁 
 
1093. Fünfter Bericht über die Schweizerische Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich 
erstattet von der Krankenpflegekommission des Schweiz. Gem. Frauenvereins. 1. Mai 1901 - 
31. Dezember 1901. 
著者名記載なし 1902 Zürich : Druck von W. Coradi-Maag 39 頁 
 
1094. 30. Bericht und Rechnung über die Spielschulen Neumünster vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 1899. Der Bezug der freiwilligen Beiträge wird demnächst durch einen mit schriftlicher 
Vollmacht versehenen Bezüger erfolgen. 
Liechti, P. 1900? Zürich : Buchdruckerei F. Lohbauer 14 頁 
 
1095. Ein Buch für Eltern. 1. Den Müttern heranreifender Töchter. 2. Den Vätern heranreifender Söhne. 
Siebert, Friedrich 1903? München : Seitz & Schauer 240 頁 
 
1096. Wenn der Knabe zum Mann wird. 
Wood-Allen, Mary 1904 Zürich : Th. Schröter 43 頁 
【備考】蔵書印なし，1905 年 8 月 23 日の日付メモあり， 
 
1097. Sag’ mir die Wahrheit, liebe Mutter! Mit einem Vorwort von Dr. Marie Heim-Vögtlin. 
Wood-Allen, Mary（著）/ Heim-Vögtlin, Marie（注） 1904 Zürich : Th. Schröter 30 頁 






1098. Die denkwürdigsten Erfindungen bis zu Ende des achzehnten Jahrhunderts für die reifere 
Jugend dargestellt von Louis Thomas. Elfte Auflage neu bearbeitet und erweitert von Max 
Eschner. Mit 151 Illustrationen. 
Thomas, Louis（著）/ Eschner, Max（編） 1900 Leipzig : Otto Spamer 222 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
1099. Die denkwürdigsten Erfindungen im neunzehnten Jahrhundert für die reifere Jugend 
dargestellt von Louis Thomas. Elfte Auflage neu bearbeitet und erweitert von Max Eschner. Mit 
147 Illustrationen. 
Thomas, Louis（著）/ Eschner, Max（編） 1901 Leipzig : Otto Spamer 227 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」， 
 
1100. Kolumbus-Eier. Eine Sammlung unterhaltender und belehrender physikalischer Spielereien. Mit 
149 in den Text gedruckten Illustrationen. 
Redaktion des „Guten Kameraden“ (Illustrierte Knabenzeitung)（編） 発行年不明 Stuttgart, 
Berlin, Leipzig : Union Deutsche Verlagsgesellschaft 256 頁 
【備考】蔵書印「大邨圖書」，1905 年 11 月 5 日の日付メモあり， 
 
1101. Verhandlungen der 3. Schweiz. Konferenz für das Idiotenwesen in Burgdorf am 10. und 11. 
Juni 1901.  
Auer, C.（編）/ Kölle, F.（編）/ Graf, H.（編） 1901 Schwanden : Tschudy-Aebly 157 頁 
 
1102. Litterarischer Wegweiser. 1902. Beilage zum „Deutschen Schulmann.“ No. 1. - No. 7. 
著者名記載なし 1902? Berlin : Gerdes & Hödel 102 頁 
【備考】蔵書印なし，アンカット製本未開， 
 
1103. Pestalozzigesellschaft in Zürich. Verein für Volksbildung und Volkserziehung. Gegründet 1896 bei 
Anlass der 150. Wiederkehr des Geburtstages Heinrich Pestalozzi’s. 3. Jahresbericht, umfassend 
den Zeitraum vom 1. April 1898 bis 31. März 1899 nebst Verzeichnis der Mitglieder. 
著者名記載なし 1899 Zürich : Druck von Emil Rüegg 128 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 





Anlass der 150. Wiederkehr des Geburtstages Heinrich Pestalozzis. 5. Jahresbericht umfassend 
den Zeitraum vom 1. April 1900 bis 31. März 1901. 
著者名記載なし 1901 Zürich : Buchdruckerei C. Conzett’s Wwe. 37 頁 
 
1105. Lesezirkel Hottingen. Litterarische Gesellschaft in Zürich. Zwanzigster Jahresbericht umfas- 
send das Jahr 1901. 
Lesezirkel Hottingen 1902 Zürich : Buchdruckerei J. Frank 151 頁 
 
1106. Satzungen des Lesehalle-Vereins in Jena. a 




1107. Deutsche Bühnenaussprache. Ergebnisse der Beratungen zur ausgleichenden Regelung der 
deutschen Bühnenaussprache, die vom 14. bis 16. im April 1898 im Apollosaale des Königlichen 
Schauspielhauses zu Berlin stattgefunden haben. Zweite Auflage. 
Siebs, Theodor（編） 1901 Berlin, Köln, Leipzig : Albert Ahn 103 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
1108. Katechismus der Redekunst. Anleitung zum mündlichen Vortrage. Vierte, durchgesehene Auflage. 
Benedix, Roderich 1889 Leipzig : J.J. Weber 141 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1109. Der Gelegenheitsredner. Anleitung zur selbstständigen Abfassung von Reden und Toasten in 
Prosa nebst einer Reihe von Probebeispielen für alle gesellschaftlichen Verhältnisse des bürger- 
lichen Lebens. Dritte verbesserte Auflage. 
Siegmund, C. 1886 Berlin : Siegfried Cronbach 122 頁 
 
1110. Sammlung neuester Toaste und Tischreden bei festlichen Gelegenheiten. Ein Ratgeber für alle, 
welche geeignete Trinksprüche ausbringen wollen. Mit einem Anhang von Gesellschaftsliedern. 
Stereotyp-Ausgabe. 






1111. 150 Neueste Grüße für Ansichts-Postkarten in poetischer Form, passend für die mannig- 
fachsten Gelegenheiten. 
Ende, L. 発行年不明 Köln : Julius Püttmann 30 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1112. Reimschätzlein für Ansichts-Postkarten von einem alten Postkarten- und Menschenfreunde. 
Heft 1. 
著者名記載なし 発行年不明 Leipzig : W.G. Schäffels Albumfabrik 31 頁 
 
1113. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
1. Heft. 
依田 昌言（編） 1891（明治 24 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 53 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1114. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
2. Heft. 
依田 昌言（編） 1892（明治 25 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 55 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1115. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
3. Heft. 
大野 豐太（編） 1893（明治 26 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 66 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1116. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
4. Heft. 
大野 豐太（編） 1894（明治 27 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 68 頁 
 
1117. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
5. Heft. 







1118. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
6. Heft. 
大野 豐太（編） 1896（明治 29 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 69 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1119. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
7. Heft. 
宇仁田 秀次郎（編） 1897（明治 30 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 82 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1120. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
8. Heft. 
宇仁田 秀次郎（編） 1898（明治 31 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 56 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1121. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
9. Heft. 
宇仁田 秀次郎（編） 1899（明治 32 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 75 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1122. Auswahl aus Deutschen Klassikern als Grundlage für Vorlesungen in Doitsu-Kobun-Kwai. 
10. Heft. 
宇仁田 秀次郎（編） 1900（明治 33 年） Tokio : Doitsu-Kobun-Kwai（獨逸構文會） 53 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり， 
 
1123. Deklamatorium. Eine Sammlung humoristischer und ernster Gedichte, Vorträge, Tischreden, 
Aufführungen lebender Bilder, kleiner Lustspiele u.s.w. für alle Gesellschaftskreise. 3. Sammlung. 
Neuse, Günther（編） 1895?  Mülheim an der Ruhr : Julius Bagel 79 頁 
 
1124. Bemerkungen und Berichtigungen zu Lange’s Einführung in die japanische Schrift. 
Sonderabdruck aus den „Mittheilungen“ der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde 
Ostasien’s, Bd.7, Theil 1. 







1125. Erwiderung auf Prof. Dr. Lange’s „Kritische Betrachtungen.“ Sonderabdruck aus Band 8, 
Theil 1 der „Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens.“ 
Florenz, Karl 1900 Tokyo : 記載なし 22 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，アンカット製本未開， 
 
1126. Neue Bewegungen zur japanischen Schriftreform. Erster Teil. Mit lautphysiologischen 
Exkursen. Sonderabdruck aus den „Mittheilungen“ der Deutschen Gesellschaft für Natur- und 
Völkerkunde Ostasiens, Bd. 8, Theil 3. 
Florenz, Karl 1902 Tokyo : Printed by The Tokyo Printing Co., Ltd. 29 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 
1127. Neue Bewegungen zur japanischen Schriftreform. Zweiter Teil. Mit lautphysiologischen 
Exkursen. Sonderabdruck aus den „Mittheilungen“ der Deutschen Gesellschaft für Natur- und 
Völkerkunde Ostasiens, Bd. 8, Theil 3. 
Florenz, Karl 1902 Tokyo : Printed by The Tokyo Printing Co., Ltd. 32 頁 
【備考】蔵書印「大村氏之印」，書き込みあり，アンカット製本未開， 
 
1128. Japanische Sprichwörter und Sprichwörtliche Redensarten. Gesammelt und Übersetzt von P. 
Ehmann. Separatabdruck aus dem 52. Heft der „Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für 
Natur- und Völkerkunde Ostasiens.“ 
Ehmann, Paul 発行年不明 Tokio : Seishibunsha 32 頁 
【備考】蔵書印なし，書き込みあり， 
 
1129. Mélanges. Liste neuerer juristisch-technischer Ausdrücke. Ein Beitrag zur japanischen Lexico- 
graphie. 
Brunn, Paul 発行年不明 記載なし 50 頁 
 
1130. Alphabetisches Verzeichniss japanischer Frauennamen. a 
Lange, Rudolf 1902 Berlin : Gedruckt in der Reichsdruckerei 28 頁 
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